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NICARAGUA: EVOLUCIÓN ECONÓM ICA  
DURANTE 2 0 0 1
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2001 el crecimiento de la economía nicaragüense registró nuevamente una importante 
desaceleración y s e  agudizó tanto la persistente vulnerabilidad externa y financiera del 
país como el grado de subutilización global de la fuerza de trabajo. El producto interno 
bruto (PIB) real aumentó 3%, lo que significó una pérdida de dinamismo de más de dos 
puntos porcentuales con respecto  al año anterior. La reducción de la ta sa  de crecimiento 
determinó el virtual estancam iento del producto por habitante. Al mismo tiempo, se  
incrementaron el desem pleo abierto (10.7%) y la ta sa  de subem pleo (12.4%), lo que 
plantea importantes retos en términos de desarrollo humano y estabilidad social.
Gráfico 1
CONTINÚA LA DESACELERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
(Variación anual real)
A n t e  e l  m o d e s to  a s c e n s o  d e  l a  d e m a n d a  
i n t e r n a  ( 1 .3 % ) ,  a  r a íz  d e  l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  i n ­
v e r s i ó n  ( - 2 .1 % )  y  e l  c r e c im i e n t o  m o d e r a d o  d e l  
c o n s u m o  ( 1 .9 % ) ,  e l  a u m e n t o  r e a l  d e  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  ( 6 .8 % ) ,  s i  b i e n  i n f e r i o r  a l  d e l  a ñ o  a n te r io r ,  
c o n s t i t u y ó  l a  p r i n c i p a l  f u e n te  d e  e x p a n s ió n  d e l  
n i v e l  d e  a c t i v id a d ,  i m p u l s a d o  p o r  l a s  v e n ta s  d e  
p r o d u c to s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
n e ta s  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  b a jo  e l  r é g im e n  
d e  z o n a  f r a n c a  y  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  
i n d u s t r i a  t u r í s t i c a .
A h o r a  b i e n ,  e s  im p o r t a n te  s u b r a y a r  q u e  e l  
d e s f a v o r a b l e  e n to r n o  e x te r n o ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  
e l  c o n t i n u o  d e te r io r o  d e  lo s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r ­
c a m b io  y  u n a  m a r c a d a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o ­
n o m í a  y  e l  c o m e r c i o  m u n d ia l e s ,  d e t e r m i n ó  q u e  
m e r m a r a  e l  c r e c im i e n t o  d e l  i n g r e s o  r e a l  ( 1 .4 % )  y
c a y e r a n  l a s  v e n ta s  d e  lo s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c to s  
d e  e x p o r t a c i ó n  d e  N i c a r a g u a ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  
c a f é .  A d e m á s ,  e l  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m i c o  d e l  p a í s  
r e s i n t i ó  f u e r t e m e n t e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  
t e n s io n e s  p o l í t i c a s  p r o p i a s  d e  u n  a ñ o  e le c t o r a l  y  
l o s  e f e c to s  d e  l a  p r o l o n g a c ió n  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  
e n  e l  s e c to r  b a n c a r io .  L a  i n c e r t i d u m b r e  p o l í t i c a  y  
f i n a n c i e r a  a s o c i a d a  a  l a s  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a ­
l e s  y  p a r l a m e n t a r i a s  d e  n o v i e m b r e  y  a  l a  c r i s i s  
b a n c a r i a ,  o c a s io n a r o n  e l  d e te r io r o  d e l  c l i m a  d e  
in v e r s ió n  y  e l  r e p l i e g u e  d e  lo s  f l u jo s  d e  c o o p e r a ­
c ió n  f i n a n c i e r a  i n te r n a c i o n a l ,  a s í  c o m o  r e t i r o s  d e  
d e p ó s i to s ,  s a l i d a  d e  c a p i t a l e s  y  e l  d e s p l a z a m i e n ­
t o  d e  lo s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  d e  l o s  a g e n t e s  e c o ­
n ó m ic o s  h a c i a  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  c o r to  p l a z o  o  
a  l a  v i s t a  y  d e n o m i n a d o s  e n  d ó la r e s .  L a  d i s m i n u ­
c ió n  d e  l o s  d e p ó s i to s  a  p l a z o  o b l ig ó  a  lo s  b a n c o s  
a  v o l v e r s e  m á s  s e l e c t i v o s  e n  l a  c o lo c a c i ó n  d e l  
c r é d i to  y  a  m a n t e n e r  u n  m a y o r  g r a d o  d e  l iq u i d e z  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e v e n t u a l e s  r e t i r o s  m a s iv o s  d e  
d e p ó s i to s .
L a  a d v e r s a  c o y u n tu r a  a f e c tó  t a m b i é n  lo s  
r e s u l t a d o s  f i s c a l e s ,  y a  q u e  lo s  i n g r e s o s  t o ta l e s  
d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  r e g i s t r a r o n  u n  l e v e  d e s c e n ­
s o .  D u r a n t e  e l  a ñ o ,  e l  g o b i e r n o  s e  v io  o b l ig a d o  a  
c o n t e n e r  l a  e x p a n s ió n  d e  lo s  g a s t o s ,  y  o p tó  p o r  
r e c o r t a r  p r i n c i p a l m e n t e  lo s  d e  c a p i t a l .  E n  c a m ­
b io ,  lo s  g a s t o s  c o r r i e n t e s  s e  e x p a n d i e r o n  m a r c a ­
d a m e n t e ,  c o n  lo  q u e  l o s  g a s t o s  t o t a l e s  m o s t r a r o n  
u n  im p o r t a n t e  a u m e n t o ,  q u e  e n s a n c h ó  e l  d é f i c i t
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f i s c a l  a  m á s  d e  1 1 %  d e l  P I B .  P o r  e f e c to  d e  lo s  
m e n o r e s  r e c u r s o s  e x t e r n o s  ( p r é s t a m o s  y  d o n a ­
c io n e s ) ,  e l  e l e v a d o  d é f i c i t  f i s c a l  s e  f i n a n c ió  p r i n ­
c ip a l m e n te  c o n  r e c u r s o s  i n t e r n o s  p r o v e n ie n t e s  e n  
g r a n  p a r t e  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  N i c a r a g u a  
( B C N ) ,  lo  q u e  r e d u n d ó  e n  m a y o r e s  t a s a s  d e  i n t e ­
r é s  a c t i v a s .  E s te  c o m p o r t a m i e n t o ,  j u n t o  c o n  l a  
r e d u c c ió n  d e  l a  i n v e r s ió n  p ú b l i c a ,  c o n t r a r r e s tó  e l  
e f e c to  e x p a n s iv o  d e l  m a y o r  d é f i c i t  f i s c a l  s o b r e  l a  
d e m a n d a  in te r n a .
A  c o n s e c u e n c i a  d e l  e l e v a d o  d é f i c i t  f i s c a l  y  
d e  l o s  c o s to s  a s o c i a d o s  a  l a  c r i s i s  b a n c a r i a  q u e  
e s t a l l ó  e l  a ñ o  a n te r io r ,  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  c o n ­
t i n u ó  s i e n d o  r e s t r i c t i v a .  E l  B a n c o  C e n t r a l  a s e g u ­
r ó  l a  g a r a n t í a  t o t a l  d e  lo s  d e p ó s i to s  y  p r o v e y ó  
a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a  a  lo s  b a n c o s  i n te r v e n id o s ,  
m ie n t r a s  e s t e r i l i z a b a ,  a  t r a v é s  d e  l a  c o lo c a c i ó n  
d e  t í t u l o s  d e  d e u d a  in d e x a d o s ,  u n a  s i g n i f i c a t i v a  
p a r te  d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  l iq u id e z .  A d e m á s ,  e n  
j u l i o  d i s p u s o  u n  a u m e n t o  p a u la t i n o  d e  t r e s  p u n ­
t o s  p o r c e n t u a l e s  e n  l a  t a s a  d e  e n c a je  l e g a l ,  l a  
c u a l  l le g ó  a  1 9 .2 5 %  e n  s e p t i e m b r e .  E n  e s te  c o n ­
t e x t o ,  e l  c r é d i to  d e l  B C N  a l  s e c to r  p ú b l ic o  n o  
f i n a n c i e r o  s e  e x p a n d i ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  e n  
t a n t o  q u e  la s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e c l i n a b a n  
d e  f o r m a  s u s ta n c ia l .
E l  c a r á c t e r  r e s t r ic t iv o  d e  l a  p o l í t i c a  m o n e t a ­
r i a  c o n t r ib u y ó  e n  g r a n  m e d i d a  a  m a n t e n e r  b a j a  l a  
i n f l a c ió n  ( 4 .7 % )  y  a  p r e s e r v a r  e l  r i tm o  d e  d e s l i ­
z a m ie n to  c a m b ia r io  ( 6 % ) .  S in  e m b a r g o ,  c a b e  d e s ­
t a c a r  q u e  l a  i n te n s i f i c a c ió n  d e  la s  o p e r a c io n e s  d e  
m e r c a d o  a b ie r to  r e p e r c u t ió  n e g a t iv a m e n te  e n  l a  
i n v e r s ió n  p r i v a d a  y  e l  c r é d i to  a  l a  p r o d u c c ió n .  
A s im is m o ,  se  a c e n tu ó  l a  v u ln e r a b i l i d a d  f i n a n c ie r a  
d e l  B C N  a l  c r e c e r  s u s  p a s iv o s  y  e l  d é f i c i t  c u a s i -  
f i s c a l  ( e q u iv a le n te  a l  2 %  d e l  P I B ) .  O t r o  f a c to r  
p r e o c u p a n te  p a r a  l a  e s t a b i l id a d  m a c r o e c o n ó m ic a  
d e l  p a í s  e s  e l  c o n s id e r a b le  in c r e m e n to  d e  l a  d e u d a  
in te r n a .  A s í ,  s i  s e  c o n s i d e r a  s ó lo  l a  d e u d a  p ú b l i c a  
c o n  e l  s e c to r  p r iv a d o ,  é s t a  l le g ó  a  a l c a n z a r  1 5 0 0  
m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  e q u iv a l e n t e s  a l  6 0 %  d e l  P I B  
y  c a s i  a  2 5 %  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e x te r n a .
E l  e x c e s o  d e  g a s t o  p o r  e n c i m a  d e l  P I B  se  
f i n a n c ió  n u e v a m e n t e  c o n  a h o r r o  e x te r n o .  E l  d é ­
f i c i t  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  
p r e s e n t ó  u n  l e v e  a u m e n t o ,  a l  p a s a r  d e  3 7 .8 %  d e l  
P I B  e n  2 0 0 0  a  3 8 .7 %  e n  2 0 0 1 .  E l lo  o b e d e c ió  a l  
e n s a n c h a m i e n to  d e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  ( 3 7 .5 %  d e l  
P I B )  y  a  lo s  m a y o r e s  p a g o s  p o r  c o n c e p to  d e  i n ­
t e r e s e s ,  u t i l i d a d e s  y  d i v id e n d o s .  C a b e  a c o t a r  q u e  
l a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  ( 1 3 .3 %  d e l  P I B ) ,  
s o b r e  t o d o  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  m a n t u v i e r o n  
e l  e l e v a d o  n iv e l  d e  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E l  m e n o r  
f l u jo  d e  c a p i t a l e s  o f i c i a l e s  y  p r i v a d o s  i m p id ió  
f i n a n c i a r  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n te ,  lo  q u e  
g e n e r ó  u n  m a y o r  d é f i c i t  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  
( 1 0 .5 %  d e l  P I B )  y  l a  p é r d i d a  d e  l a  t e r c e r a  p a r te  
d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  n e ta s ,  q u e  a  f in e s  
d e l  a ñ o  t o t a l i z a b a n  2 1 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
( e q u iv a l e n t e s  a  s ó lo  u n  m e s  y  m e d i o  d e  i m p o r t a ­
c io n e s  d e  b i e n e s ) .
E n  c u a n t o  a  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  lo s  o r g a n i s ­
m o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s e  d e b e  r e c a l c a r  
q u e  d e b id o  a l  i n c u m p l im i e n t o  d e  l a s  m e t a s  c o n ­
v e n id a s  c o n  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  
( F M I ) ,  e n  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e l  S e r v i c io  p a r a  e l  
C r e c i m ie n to  y  L u c h a  c o n t r a  l a  P o b r e z a ,  e l  g o ­
b i e r n o  s ó lo  p u d o  a c o r d a r  u n  p r o g r a m a  i n te r in o  
p a r a  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  2 0 0 1 .  E l  p r o g r a m a  
c o n te m p la b a  u n  c o n ju n t o  d e  m e d i d a s  d e  a ju s te  
q u e  d e b ía n  d e  f a c i l i t a r  e l  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a ­
c ió n  p ú b l i c a  d e s p u é s  d e  l a s  e l e c c i o n e s  d e  n o ­
v i e m b r e ,  a s e g u r a n d o  lo s  d e s e m b o l s o s  p a r a  e l  
a p o y o  a  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  y  l a  o b t e n c i ó n  d e l  
a l i v i o  e n  e l  p a g o  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a  l a  i n i c i a t i v a  p a r a  l o s  P a í s e s  P o b r e s  
A l t a m e n te  E n d e u d a d o s  ( H I P C ,  p o r  s u s  s ig l a s  e n  
in g lé s ) .  S in  e m b a r g o ,  a lg u n a s  d e  s u s  m e t a s ,  c o ­
m o  l a s  r e la c i o n a d a s  c o n  e l  a h o r r o  c o r r i e n te  d e l  
s e c to r  p ú b l i c o  y  e l  a u m e n t o  d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s  n e ta s  a ju s t a d a s ,  n o  a l c a n z a r o n  a  c u m ­
p l i r s e ,  lo  q u e  c o m p l i c a  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  u n  
n u e v o  p r o g r a m a  t r i e n a l  c o n  e l  F M I  p o r  p a r te  d e  
l a s  a u to r i d a d e s  s u r g id a s  d e  l o s  c o m ic io s .
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A unque  con  cierta  lentitud, la nueva  adm in is trac ión  inició su  activ idad  en  línea con 
el p ro g ram a  eco n ó m ico  p ro p u e s to  en  la c a m p a ñ a  e lec to ra l ,  que  s e  s u s te n ta  en  un 
importante giro en la gestión pública, fincado en la mayor transparencia  y austeridad en 
el uso  de los recursos públicos, la profesionalización del servicio público y la 
intensificación de la lucha contra la corrupción.
2. Perspectivas para el año 2002
D e s p u é s  d e  l a s  e l e c c i o n e s  d e  n o v i e m b r e ,  l a  
i n c e r t i d u m b r e  p o l í t i c a  s e  d i s ip ó  c o n  r e l a t i v a  r a ­
p i d e z ,  a l  t i e m p o  q u e  l a s  p r i m e r a s  m e d i d a s  a d o p ­
t a d a s  g e n e r a r o n  u n a  p e r s p e c t i v a  o p t im i s t a ,  s o b r e  
t o d o  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e l  s e c to r  e m p r e s a r i a l .  L a  
r e v i t a l i z a c ió n  d e  l a  c o n f i a n z a  s e  d e b e  a  l a  p e r ­
c e p c ió n  d e  q u e  e l  n u e v o  g o b i e r n o  i n t e n t a r á  s o l u ­
c io n a r  lo s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  q u e  e n f r e n t a  e l  
p a í s  d e  u n a  f o r m a  m á s  e s t r u c t u r a d a  y  m á s  p a r t i ­
c ip a t iv a ,  o t o r g a n d o  p r i o r id a d  a  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  
l a  i n v e r s ió n  p r i v a d a ,  t a n t o  i n t e r n a  c o m o  e x te r n a ,  
y  a l  a u m e n t o  d e  l a  i n v e r s ió n  r e a l ,  q u e  e s  l a  q u e  
i n d u c e  p r o d u c c i ó n ,  e m p l e o  y  c r e c im i e n t o  e c o ­
n ó m ic o .  L a  n u e v a  a d m i n i s t r a c ió n  s e  c o m p r o m e ­
t ió  a  a p o y a r  a  d i s t i n t o s  s e c to r e s ,  c o m o  e l  c a f e t a ­
l e r o ,  l a  g a n a d e r í a ,  l a  a c t i v id a d  f o r e s t a l ,  l a  p e s c a  
y  e l  t u r i s m o .  A d e m á s ,  s e  p l a n t e a  f a c i l i t a r  e l  a c ­
c e s o  a l  c r é d i to  y  r e d u c i r  s u  c o s to ,  p r o p i c i a r  la s  
i n v e r s io n e s  e n  i n d u s t r i a  y  e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  
z o n a s  f r a n c a s  y  a p o y a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  la s  p e ­
q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  ( P Y M E S ) .
A s í ,  d e s p u é s  d e  l a  c o n c lu s ió n  d e l  p r o c e s o  
e le c to r a l ,  e n  e l  á m b i to  e c o n ó m ic o  se  r e g is t r a r o n  
a lg u n a s  t e n d e n c ia s  p o s i t iv a s .  E n  e l  s e c to r  b a n c a r io  
se  a c r e c e n ta r o n  lo s  d e p ó s i to s ,  m ie n t r a s  q u e  la s  t a ­
s a s  d e  in te r é s  p a r a  p r é s ta m o s  a  p a r t i c u la r e s  d e s ­
c e n d ie r o n  y  e l  c r é d i to  m o s t r ó  c ie r ta  r e c u p e r a c ió n ,  
d e te r m in a d a  p o r  e l  m a y o r  f in a n c ia m ie n to  p a r a  v i ­
v i e n d a  y  a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s .  A s im is m o ,  se  
o b s e r v ó  u n  s ig n i f ic a t iv o  in c r e m e n to  d e  la s  r e s e r v a s  
in te r n a c io n a le s .  P o r  ú l t im o ,  a l  in ic io  d e l  2 0 0 2  se  
r e g is t r a r o n  n u e v o s  p r o y e c to s  d e  in v e r s ió n  e x t r a n je ­
r a  e n  l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  l a  p r o ­
d u c c ió n  d e  c a lz a d o  y  a u to p a r te s .
N o  o b s t a n te ,  e s t a s  s e ñ a le s  p o s i t i v a s  d e b e n  
in t e r p r e t a r s e  c o n  c a u te l a .  E n  e s te  s e n t id o ,  e s  p r e ­
o c u p a n t e  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  q u e  s e g u i r á  e n f r e n ­
t a n d o  e l  s e c to r  c a f e ta l e r o ,  p e s e  a  l a s  p r o p u e s t a s  
d e  a p o y o  p r e s e n t a d a s  p o r  e l  n u e v o  g o b i e r n o ,  q u e  
i n c l u y e n  e l  a c u e r d o  d e  lo s  b a n c o s  p a r a  q u e  c e s e n
la s  a c c io n e s  j u d i c i a l e s  y  s e  i n ic i e  u n  p r o c e s o  d e  
r e e s t r u c tu r a c i ó n  d e  l a s  d e u d a s  d e  l o s  p r o d u c t o ­
r e s ,  a s í  c o m o  e s t r a t e g i a s  p a r a  r e p o s i c i o n a r  e l  
a r o m á t i c o  n i c a r a g ü e n s e  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a ­
c io n a l  y  p r o y e c t o s  p a r a  l a  d i v e r s i f i c a c ió n  p r o ­
d u c t iv a .  P o r  o t r a  p a r te ,  h a y  q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  
l a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r  u n  p r o c e s o  d e  a j u s ­
te  f i s c a l  e f e c t i v o  y  d e  p o l í t i c a s  q u e  r e d u z c a n  o  
m i t i g u e n  l a  v u l n e r a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  y  e x t e r n a  
d e l  p a ís .  P a r a  q u e  t o d o  e s to  s e a  p o s i b l e  e s  c r u c i a l  
f i r m a r  u n  n u e v o  a c u e r d o  f o r m a l  c o n  e l  F M I ,  q u e  
p e r m i t i r í a ,  e n  c ie r t a s  c o n d ic i o n e s ,  t e n e r  a c c e s o  a  
lo s  f l u jo s  d e  c o o p e r a c i ó n  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o ­
n a l  y  a l c a n z a r  e l  l l a m a d o  “ p u n t o  d e  c u l m i n a ­
c i ó n ”  e n  l a  m e n c i o n a d a  i n i c i a t i v a  p a r a  l o s  P a í s e s  
P o b r e s  A l t a m e n te  E n d e u d a d o s ,  lo  c u a l  s e  t r a d u ­
c i r í a  e n  u n a  b a j a  s i g n i f i c a t i v a  d e l  n i v e l  d e  l a  
d e u d a  e x te r n a .  E n  e s t e  c o n te x t o ,  e s  m u y  i m p o r ­
t a n t e  e v i t a r  u n a  c r i s i s  d e  g o b e r n a b i l i d a d  q u e  se  
d e s a t a r í a  p o r  l a  f a l t a  d e  a p o y o  p a r l a m e n t a r i o  p a ­
r a  l a s  i n ic i a t i v a s  d e l  e j e c u t iv o .
S i s e  n o r m a l i z a n  c o n  r a p id e z  l a s  r e la c io n e s  
c o n  e l  F M I ,  s e  e s t im a  q u e  e n  2 0 0 2  e l  p r o d u c to  
c r e c e r á  e n t r e  1 .5 %  y  2 % ,  l a  i n f l a c i ó n  s e r á  d e  9 %  
y  s e  r e g i s t r a r á  u n  l e v e  a u m e n t o  d e  l a  t a s a  d e  d e s ­
e m p le o .  A l  m is m o  t i e m p o ,  s e  p r e v é  q u e  se  m a n ­
t e n d r á  e l  m is m o  r i tm o  d e l  d e s l i z a m i e n t o  c a m b ia -  
r io  ( 6 % )  y  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  c o n t i n u a r á  r e s ­
t r i c t i v a  p a r a  f o r t a l e c e r  l a  d é b i l  p o s i c ió n  d e  l a s  
r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  a s e g u r a r  l a  e s t a b i l i d a d  
d e  lo s  p r e c io s .  C o n s i d e r a n d o  q u e  e s  m u y  p r o b a ­
b l e  q u e  l a s  a u to r i d a d e s  i m p u l s e n  u n a  r e f o r m a  
t r i b u t a r i a  p a r a  e l e v a r  l a  r e c a u d a c i ó n  f i s c a l ,  j u n t o  
c o n  m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  r e c o r t a r  e l  g a s to  c o ­
r r i e n t e  d e l  g o b i e r n o ,  s e  e s p e r a  q u e  e l  d é f i c i t  f i s ­
c a l ,  d e s p u é s  d e  d o n a c i o n e s ,  n o  s u p e r e  e l  9 %  d e l  
P I B ,  m ie n t r a s  q u e  e l  d é f i c i t  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n ­
t e  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  
P I B ,  s e r á  l ig e r a m e n te  i n f e r i o r  a l  d e l  a ñ o  a n te r io r .  
A u n  a s í ,  e l  l o g r o  d e  e s t a s  m e t a s  e s t á  c o n d ic i o n a ­
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d o  p o r  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  i n te r n a c i o n a l ,  e n  
p a r t i c u l a r  p o r  l a  e v o lu c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d e  lo s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  l a  t e n d e n c i a  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e ­
r é s  i n te r n a c i o n a l e s ,  a s í  c o m o  p o r  e l  c o m p o r t a ­
m ie n t o  d e  lo s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  y  d e  l o s  p r i n ­
c ip a l e s  p r o d u c to s  a g r í c o l a s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  q u e  
p o d r í a  s u s c i t a r  u n  n u e v o  d e t e r io r o  d e  lo s  t é r m i ­
n o s  d e l  i n te r c a m b io .
3. La evolución del sec to r externo
El déficit en cuenta corriente alcanzó 980 millones de dólares, lo que equivale a un 
incremento de m ás de 63 millones de dólares con respecto  al registro del año anterior. 
Ello fue resultado del ensancham iento  del déficit comercial y de los mayores pagos por 
concepto de intereses, utilidades y dividendos. Valga resaltar que las transferencias 
corrientes, sobre  todo las rem esas  familiares, mantuvieron el elevado nivel de los últimos 
años. En consecuencia, la relación con respecto  al PIB pasó  de 37.8% a 38.7%. Con todo, 
las reducciones registradas en las cuentas  de capital y financiera causaron  un mayor 
déficit de la balanza de pagos (equivalente a más de 10% del PIB) y pérdidas de reservas 
internacionales netas de 108 millones de dólares (4.3% del PIB).
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3 Déficit comercial de bienes
3 Déficit en cuenta corriente excluyendo las transferencias privadas 
Déficit comercial de bienes (millones de dólares)
Reservas internacionales netas (millones de dólares)___________
L a  d i s m in u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  n e to s  d e  
c a p i t a l e s  o b e d e c ió  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  c a í d a  d e  
l a  i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c ta ,  a s o c i a d a  e n  p a r te  
c o n  lo s  a t r a s o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  
p r o g r a m a d o  d e  p r i v a t i z a c i ó n .  E n  2 0 0 1  l a  
i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  a lc a n z ó  s ó lo  1 3 2  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  lo  q u e  r e p r e s e n t a  l a  m i t a d  
d e l  m o n to  r e g i s t r a d o  e n  2 0 0 0 .
E l  d é f i c i t  e n  e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  ( 3 7 .5 %  
d e l  P I B )  c o n t i n u ó  s i e n d o  m u y  e le v a d o ,  s o b r e  
t o d o  s i  s e  t o m a  e n  c u e n t a  l a  s i t u a c i ó n  r e c e s i v a  
p o r  l a  q u e  a t r a v i e s a  e l  p a ís .  L a s  e x p o r ta c i o n e s ,  
i n c l u i d a s  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n e t a s  d e  l a s  e m p r e s a s  
q u e  o p e r a n  b a jo  e l  r é g im e n  d e  z o n a  f r a n c a ,  se  
c o n t r a j e r o n  ( - 6 .7 % )  m á s  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
( - 1 .1 % ) .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  f o b ,  e x c l u y e n ­
d o  l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  t o t a l i z a r o n  5 9 2 .4  m i l l o n e s
d e  d ó la r e s  ( 2 3 .4 %  d e l  P I B ) .  S u  r e t r o c e s o  ( - 8 .2 % )  
s e  d e b ió  a l  p r o n u n c ia d o  d e c l iv e  ( - 1 6 % )  d e  l a s  
v e n ta s  d e  p r o d u c to s  t r a d i c i o n a l e s  ( 6 2 %  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s ) ,  d e t e r m i n a d a  p r i n c i p a l ­
m e n t e  p o r  l a  c a í d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
c a f é  a  r a í z  d e l  d e s p l o m e  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s  ( - 3 8 .6 % )  y  p o r  l a  m a r c a d a  d i s m i n u ­
c ió n  d e  la s  v e n ta s  d e  l a n g o s ta  y  c a m a r ó n  ( - 3 2 .1 % ) .  
C o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n te r io r ,  l o s  i n g r e s o s  p o r  l a  
v e n t a  d e  e s to s  p r o d u c to s  r e p r e s e n t a r o n  1 0 2  m i ­
l lo n e s  d e  d ó l a r e s  m e n o s ,  p é r d i d a  e q u iv a l e n t e  a l  
4 %  d e l  P I B .  E n  c a m b i o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
o t r o s  p r o d u c to s ,  c o m o  c a r n e ,  a z ú c a r  y  b a n a n o ,  
a v a n z a r o n  i m p u l s a d a s  p o r  l o s  m e j o r e s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a  m a y o r  o f e r t a  e x p o r ta b le .
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1 Exportaciones no tradicionales 
_ ' Exportaciones netas de las zonas francas
E n  2 0 0 1  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  
n o  t r a d i c i o n a l e s  c r e c i e r o n  n u e v a m e n t e  ( 8 % ) ,  
d e s t a c á n d o s e  l a s  v e n t a s  d e  g r a n o s  b á s i c o s  y  





a s í  c o m o  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
f r u t a s  t r o p i c a l e s ,  m a n í ,  p e s c a d o  y  b i e n e s  m a ­
n u f a c t u r a d o s .
L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  c i f  r e t r o c e d i e ­
r o n  l ig e r a m e n te  ( - 0 .6 % ) ,  a  1 7 8 8 .5  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  ( 7 0 .7 %  d e l  P I B ) .  L a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  
a c t i v id a d  e c o n ó m i c a  p r o v o c ó  u n a  r e d u c c ió n  d e  
l a s  c o m p r a s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  ( - 7 .4 % ) .  A s i ­
m is m o ,  s e  o b s e r v ó  u n a  d i s m in u c i ó n  d e  l a s  i m ­
p o r t a c io n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  b i e n e s  i n t e r ­
m e d i o s  ( - 3 .9 % ) ,  o c a s io n a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  
l a s  m e n o r e s  c o m p r a s  d e  p e t r ó l e o ,  c o m b u s t i b l e s  y  
l u b r i c a n t e s  ( - 7 .5 % ) .  E n  c a m b i o ,  l a s  i m p o r t a c i o ­
n e s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  p r e s e n t a r o n  u n  a u ­
m e n t o  c o n s i d e r a b l e  ( 9 .5 % )  m e r c e d  a l  i n c r e m e n t o  
d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  n o  d u r a d e r o s  
( 1 3 .3 % ) ,  c o m o  a l i m e n t o s ,  m e d i c in a s  y  a r t í c u l o s  
p a r a  e l  h o g a r .
4. La política económica y las reformas estructurales
Ante los pronósticos sobre  las perspectivas de crecimiento, que seguían favorables a 
principios de 2001, s e  adoptó una política macroeconómica m enos austera, 
particularmente en el ámbito fiscal, cuyo propósito era com pensar el descen so  previsto 
de la actividad en el sec to r  privado en un año electoral y evitar que la desaceleración de 
la economía reportada en 2000 s e  acentuara. No obstante, e s ta  estrategia se  vio limitada 
al no producirse el aumento esperado  de la dem anda agregada.
F r e n te  a  u n  e n to r n o  e x te r n o  a d v e r s o ,  se  
r e a l i z a r o n  c i e r to s  a ju s te s  f i s c a l e s  q u e  a f e c t a r o n  
p r i n c i p a l m e n t e  e l  g a s t o  d e  i n v e r s ió n ,  y  e n  l a  
p o l í t i c a  m o n e t a r i a  s e  a d o p tó  u n a  p o s i c ió n  m á s  
r e s t r i c t i v a ,  a  f i n  d e  l im i t a r  l a s  p é r d id a s  d e  
r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  p r e s e r v a r  l a  
e s t a b i l i d a d  c a m b i a r i a  y  d e  p r e c i o s .  L a s  m e d i d a s  
i m p l a n ta d a s  p r o v o c a r o n  u n  m o d e s to  c r e c im i e n t o  
d e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a  q u e ,  j u n t o  c o n  e l  
d e b i l i t a m ie n to  d e  l a  d e m a n d a  e x t e r n a  y  e l  
d e te r io r o  d e  l o s  t é r m i n o s  d e l  i n te r c a m b io ,  
a c e n tu ó  e l  d e s c e n s o  d e  l a  t a s a  d e  a c t i v id a d .
L a s  c o n d ic io n e s  e x te r n a s  m u c h o  m e n o s  f a v o ­
r a b le s  q u e  la s  p r e v is ta s  o r ig in a lm e n te  y  a lg u n o s  
f a c to r e s  in te r n o s  — c o m o  e l  c ic lo  e le c to r a l ,  e l  a g u ­
d o  d e s e q u i l ib r io  f is c a l ,  lo s  p r o b le m a s  e n  e l  s e c to r  
b a n c a r io ,  l a  c r is is  q u e  a t r a v ie s a  e l  s e c to r  c a f e ta le r o  
y  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  l a  s e q u ía  q u e  a s o ló  a lg u n a s  
z o n a s  d e l  p a ís —  c o m p l ic a r o n  e l m a n e jo  d e  l a  p o l í ­
t i c a  m a c r o e c o n ó m ic a  y  d e te r m in a r o n  e l  i n c u m p l i ­
m ie n to  d e  la s  m e ta s  c o n v e n id a s  e n  e l  m a r c o  d e l  
p r o g r a m a  in te r in o  a c o r d a d o  c o n  e l  F M I .
E n  e s te  c o n te x t o ,  e l  a v a n c e  d e  l a s  r e f o r m a s  
e s t r u c t u r a l e s  f u e  m á s  l e n to  y  m e n o s  e x i t o s o  q u e  
e n  lo s  a ñ o s  a n te r io r e s .  L o s  p r o g r e s o s  m á s  i m p o r ­
t a n t e s  s e  e v id e n c i a r o n  e n  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  
d e  l a s  n o r m a s  d e  r e g u la c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  p r u ­
d e n c i a l  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io ,  a s í  c o m o  e n  l a  r e ­
f o r m a  d e  l a  C o n t r a l o r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  
y  d e l  s i s t e m a  d e  c o m p r a s  d e l  e s t a d o .  E n  c a m b io ,
e n  e l  p r o c e s o  d e  p r i v a t i z a c i ó n  s e  e n f r e n t a r o n  
s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  d e t e r m i n a d a s  p o r  d i f e r e n te s  
c o m p l i c a c i o n e s  l e g a l e s  o  a d m i n i s t r a t i v a s .  A  f i ­
n e s  d e  a g o s to ,  u n  g r u p o  s u e c o - h o n d u r e ñ o  c o m ­
p r ó  e l  4 0 %  d e  l a s  a c c io n e s  d e  l a  E m p r e s a  N i c a ­
r a g ü e n s e  d e  T e l e c o m u n ic a c i o n e s  ( E N I T E L )  y  
t o m ó  e l  c o n t r o l  g e r e n c ia l .  E l  p r e c i o  d e  v e n t a  f u e  
d e  8 3  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  d e  l o s  c u a l e s  3 3  m i ­
l lo n e s  d e b e r í a n  p a g a r s e  i n ic i a l m e n t e  y  lo s  r e s t a n ­
t e s  5 0  e n  c in c o  p a g o s  a n u a l e s .  S in  e m b a r g o ,  lo s  
c o n f l i c t o s  l e g a l e s  a s o c ia d o s  c o n  d e u d a s  q u e  l a  
e m p r e s a  e s t a t a l  m a n t e n í a  c o n  t e r c e r a s  p a r t e s  ( e n ­
t r e  e l l a s  l a  A l c a l d í a  d e  M a n a g u a )  h a n  r e t r a s a d o  
e l  d e s e m b o l s o  d e l  p r i m e r  p a g o .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  
u n i d a d e s  d e  g e n e r a c i ó n  d e  l a  E m p r e s a  N i c a r a ­
g ü e n s e  d e  E le c t r i c i d a d  ( E N E L ) ,  l a  p r i v a t i z a c i ó n  
s e  f r u s t r ó  p o r  f a l t a  d e  o f e r t a s  d e b id o  a l  a l t o  p r e ­
c io  b a s e  y  p o r  l a  i n s e g u r id a d  j u r í d i c a  y  a d m i n i s ­
t r a t i v a  d e  l a  o p e r a c ió n  d e  v e n ta .  D u r a n te  e l  a ñ o ,  
l o s  a t r a s o s  e n  l a  r e e s t r u c tu r a c i ó n  d e l  I n s t i tu to  
N ic a r a g ü e n s e  d e  S e g u r o  S o c ia l  ( I N S S )  y  e n  l a  
c o n s t i tu c ió n  d e  l a  s u p e r in te n d e n c ia  d e  p e n s io n e s  
r e t r a s a r o n  t a m b ié n  e l  in ic io  d e  l a  a c t iv id a d  d e  la s  
a d m in is t r a d o r a s  p r iv a d a s  d e  f o n d o s  d e  p e n s io n e s .
a) La política fiscal
L a  e j e c u c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  i n g r e s o s  y  
d e  g a s t o s  r e s u l tó  d i f i c u l t a d a  p o r  e l  e n to r n o  e c o ­
n ó m ic o  e x te r n o  e  in te r n o  d i s t in to  a l  p r e v i s to  e n
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e l  m o m e n t o  d e  s u  a p r o b a c ió n ,  p o r  lo  q u e  e n  e l  
t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  a ju s te s  p a r a  
c o m p a t ib i l i z a r  l a  d e m a n d a  d e  g a s t o s  c o n  l a s  d i s ­
p o n i b i l i d a d e s  d e  r e c u r s o s .  P e s e  a  l a s  m e d id a s  
c o r r e c t i v a s  a d o p ta d a s ,  e l  a h o r r o  c o r r i e n te  d e l  
s e c to r  p ú b l i c o  n o  f i n a n c i e r o  ( S P N F )  c a y ó  d e  
4 .5 %  a  0 .6 %  d e l  P I B ,  a  c a u s a  d e l  m e n o r  d i n a ­
m is m o  d e  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s  y  d e  l o s  m a y o r e s  
g a s t o s  c o r r i e n te s ,  d e t e r m i n a d o s  e n  g r a n  m e d i d a  
p o r  lo s  a u m e n t o s  s a l a r i a l e s  ( e n  e l  s e c to r  s a lu d ,  
m a g i s t e r io ,  p o l i c í a  y  e jé r c i t o )  y  l o s  g a s t o s  e f e c ­
tu a d o s  p a r a  l a  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a s  e le c c i o n e s  
p r e s i d e n c i a l e s  y  p a r l a m e n t a r i a s  a  i n ic io s  d e  n o ­
v i e m b r e .  E n  e s te  c o n te x t o ,  a u n q u e  lo s  g a s t o s  d e  
c a p i t a l  s e  c o n t r a j e r o n  o b e d e c i e n d o  a  l a s  r e s t r i c ­
c io n e s  e n  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  r e a l e s  d e  f i n a n -  
c i a m ie n to  i n te r n o  y  a  l o s  m e n o r e s  r e c u r s o s  e x ­
t e r n o s ,  e l  d é f i c i t  d e l  S P N F ,  d e s p u é s  d e  d o n a c i o ­
n e s  ( e q u iv a l e n t e s  a  6 .1 %  d e l  P I B ) ,  p a s ó  d e  7 .3 %  
d e l  P I B  e n  2 0 0 0  a  1 0 %  e n  2 0 0 1 .  S e  f i n a n c ió  e s te  
d é f i c i t  c o n  r e c u r s o s  p r o v e n ie n t e s  d e  p r é s t a m o s  
e x te r n o s ,  d e l  B a n c o  C e n t r a l  y  l a s  o p e r a c io n e s  d e  
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L a  c a r g a  t r i b u t a r i a ,  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  
P I B ,  d i s m in u y ó  l ig e r a m e n te  ( a  2 8 % ) ,  a c u s a n d o  
p r i n c i p a l m e n t e  lo s  e f e c to s  d e  l a  d e s a c e le r a c i ó n  
d e  l a  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a  y  d e l  p r o c e s o  d e  d e s -  
g r a v a c ió n  a r a n c e l a r i a .  U n a  n o t o r i a  i n c i d e n c i a  
m o s t r a r o n  lo s  m e n o r e s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  
lo s  i m p u e s t o s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  d i s m in u c i ó n  
a c e n tu a d a  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x o n e r a c i o ­
n e s ,  l a  r e d u c c ió n  d e  l a s  t a s a s  e n  l o s  im p u e s t o s  
s e l e c t i v o s  a l  c o n s u m o  d e  d i e s e l ,  g a s o l in a ,  c i g a ­
r r i l l o s  y  b e b id a s  g a s e o s a s ,  a s í  c o m o  e l  s u b s id io  
o to r g a d o  a l  s e c to r  t r a n s p o r te .
Gráfico 4
LAS FINANZAS PÚBLICAS SE DETERIORAN 
(Porcentajes del PIB)
A l  f i n a l i z a r  e l  a ñ o ,  e l  s a l d o  d e  l a  d e u d a  
p ú b l i c a  e x t e r n a  a l c a n z ó  6  3 7 4  m i l l o n e s  d e  d ó ­
l a r e s ,  m o s t r a n d o  u n a  s i g n i f i c a t i v a  d i s m i n u c i ó n  
( 2 8 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  
a n t e r i o r .  E n  e s t e  a s p e c t o ,  e l  p a í s  l o g r ó  u n  i m ­
p o r t a n t e  a c u e r d o  p a r a  l a  r e d u c c i ó n  d e  s u  d e u d a  
c o n  G u a t e m a l a ,  q u e  a s c e n d í a  a  5 4 4  m i l l o n e s  
d e  d ó l a r e s .  A  t r a v é s  d e  u n  m e c a n i s m o  d e  
t r i a n g u l a c i ó n  c o n  e l  G o b i e r n o  d e  E s p a ñ a ,  G u a ­
t e m a l a  c o n d o n ó  e l  8 0 %  d e  l a  d e u d a  d e  N i c a r a ­
g u a .  E l  r e s t o  s e r á  p a g a d o  e n  u n  p l a z o  d e  2 3  
a ñ o s ,  c o n  u n  p e r í o d o  d e  g r a c i a  d e  s e i s  a ñ o s .  
S i m u l t á n e a m e n t e ,  s e  o b t u v o  u n  a l i v i o  p a s a j e r o  
( 4 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  p r o v e n i e n t e  d e l  p a g o  
d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  a  l a  i n i c i a t i v a  p a r a  l o s  P a í s e s  P o b r e s  A l t a ­
m e n t e  E n d e u d a d o s .  E n  e l  m a r c o  d e  e s t a  i n i c i a ­
t i v a ,  e n  j u l i o  e l  g o b i e r n o  p r e s e n t ó  a  c o n s i d e r a ­
c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  l a  v e r ­
s i ó n  f i n a l  d e  l a  E s t r a t e g i a  d e  R e d u c c i ó n  d e  l a  
P o b r e z a  ( E R P ) .  E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  l a  
i n i c i a t i v a  e s t a b l e c e  u n  v í n c u l o  d i r e c t o  e n t r e  e l  
a l i v i o  d e  d e u d a  y  e l  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  s o ­
c i a l  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a m i n o r a r  l a  p o b r e z a .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  a p r o b a c i ó n  e  i m p l e m e n t a -  
c i ó n  d e  l a  E R P  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  
p a r a  a l c a n z a r  e l  “ p u n t o  d e  c u l m i n a c i ó n ”  a  f i ­
n e s  d e  2 0 0 2 ,  lo  q u e  a s e g u r a r í a  u n  d e s c e n s o  
s i g n i f i c a t i v o  d e l  n i v e l  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  y  
u n a  i m p o r t a n t e  d i s m i n u c i ó n  d e l  s e r v i c i o  a n u a l .
b) La política monetaria
A n t e  lo s  d e s e q u i l i b r io s  g e n e r a d o s  p o r  l a  
t e n d e n c i a  a l c i s t a  d e l  d é f i c i t  f i s c a l  y  p o r  l a  c r i s i s  
d e l  s e c to r  b a n c a r io ,  q u e  p e r s i s t e  d e s d e  a g o s t o  d e  
2 0 0 0 ,  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  c o n t i n u ó  s i e n d o  r e s ­
t r i c t iv a .  D u r a n t e  e l  a ñ o  lo s  p r o b l e m a s  d e  l iq u id e z  
y  s o l v e n c i a  r e l a c i o n a d o s ,  e n  p a r te ,  c o n  u n a  s e r ie  
d e  o p e r a c io n e s  i r r e g u l a r e s ,  d e t e r m i n a r o n  l a  i n ­
t e r v e n c i ó n ,  q u i e b r a  y  v e n t a  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
a c t i v o s  y  p a s i v o s  d e  d o s  b a n c o s ,  e l  B a n c o  M e r ­
c a n t i l  y  e l  B a n c o  d e  l a  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o  
( B A N I C ) .
E n  e s t e  c o n te x t o  s e  r e g i s t r ó  u n a  d i s m i n u ­
c ió n  d e  l o s  d e p ó s i to s  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  e n  e l  
B a n c o  C e n t r a l  y  u n  a u m e n to  d e l  c r é d i to  n e to  d e l  
B a n c o  C e n t r a l  a l  s e c to r  p ú b l i c o  n o  f in a n c ie r o .  A  
f in  d e  c o n t r o l a r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  l iq u i d e z  y  
p r e s e r v a r  l a  e s t a b i l i d a d  c a m b i a r i a  y  d e  p r e c i o s ,  
s e  i n t e n s i f i c a r o n  l a s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o
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a b i e r t o  a  t r a v é s  d e  l a s  v e n t a s  d e  d i v i s a s  a l  
s e c t o r  p r i v a d o  y  l a  c o l o c a c i ó n  d e  t í t u l o s  d e  
d e u d a  i n d e x a d o s ,  c o m o  C e r t i f i c a d o s  N e g o ­
c i a b l e s  d e  I n v e r s i ó n  ( C E N I S ) ,  T í t u l o s  E s p e ­
c i a l e s  d e  I n v e r s i ó n  ( a d q u i r i d o s  p o r  e l  s i s t e m a  
d e  s e g u r o  s o c i a l )  y  T í t u l o s  E s p e c i a l e s  d e  L i ­
q u i d e z  ( c o m p r a d o s  p o r  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a ­
l e s  c o m o  p a r t e  r e m u n e r a d a  d e  l o s  m a y o r e s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  e n c a j e  m í n i m o  l e g a l ) .  N o  
o b s t a n t e ,  e s  i m p o r t a n t e  a d v e r t i r  q u e  l a s  v e n ­
t a s  d e  d i v i s a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  c o n t r i b u y e ­
r o n  a l  f u e r t e  r e t r o c e s o  d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  n u e v a  c o l o c a c i ó n  d e  
b o n o s  a c e n t u ó  l a  v u l n e r a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  d e l  
i n s t i t u t o  e m i s o r  a l  c r e c e r  s u s  p a s i v o s  y  e l  d é ­
f i c i t  c u a s i f i s c a l .
E n  c o n t r a s t e  c o n  l a  c o n t r a c c i ó n  ( 0 .5 % )  
o b s e r v a d a  e n  2 0 0 0 ,  l a  b a s e  m o n e t a r i a  s e  e x ­
p a n d i ó  2 3 . 5 % ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l  i n ­
c r e m e n t o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  d e  l o s  b a n c o s  c o ­
m e r c i a l e s  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  a s o c i a d o ,  e n  
g r a n  m e d i d a ,  c o n  e l  a u m e n t o  d e  l a  t a s a  d e  
e n c a j e  l e g a l .  C o m o  r e s u l t a d o ,  l a  l i q u i d e z  a m ­
p l i a d a  ( M 3 )  s e  e l e v ó  1 0 .3 % .  A l  m i s m o  t i e m ­
p o ,  s e  a c e n t u ó  e l  c a m b i o  e n  f a v o r  d e l  m e d i o  
c i r c u l a n t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  l i q u i d e z  e n  
m o n e d a  n a c i o n a l  ( M 2 )  y  e l  t r a s l a d o  d e  d e p ó ­
s i t o s  d e  a h o r r o  a  d e p ó s i t o s  a  l a  v i s t a .  E n  e s t e  
p a n o r a m a  d e s t a c a  t a m b i é n  e l  c o n t i n u o  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  e n  d ó l a r e s ,  q u e  s u p e ­
r a n  e l  7 0 %  d e l  t o t a l .
E l  c r é d i t o  a l  s e c t o r  p r i v a d o  r e g i s t r ó  u n a  
a g u d a  d i s m i n u c i ó n  ( - 1 0 . 6 % )  g e n e r a d a  p o r  l a s  
e x p e c t a t i v a s  p o c o  f a v o r a b l e s  d e  c r e c i m i e n t o ,  
e l  e n c a r e c i m i e n t o  d e l  c o s t o  r e a l  d e l  d i n e r o ,  l a  
c r i s i s  b a n c a r i a  y  e l  e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a s  n o r ­
m a s  d e  r e g u l a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  b a n c a r i a ,  e n  
p a r t i c u l a r  d e  l a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  c a l i f i c a ­
c i ó n  d e  r i e s g o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  c r e d i t i c i a s .  
C a b e  r e s a l t a r  q u e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  l a s  
t a s a s  d e  i n t e r é s  a c t i v a s  e n  t é r m i n o s  r e a l e s  h a n  
m o s t r a d o  u n a  t e n d e n c i a  c r e c i e n t e  y  l o s  m á r ­
g e n e s  d e  i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c i e r a  s e  h a n  
e l e v a d o .  E n  c u a n t o  a  s u  c o m p o s i c i ó n ,  l a s  m a ­
y o r e s  r e d u c c i o n e s  s e  o b s e r v a r o n  e n  e l  c r é d i t o  
d e s t i n a d o  a l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a  y  c o ­
m e r c i o .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  c r é d i t o  p a r a  e l  c o n ­
s u m o  y  l a  v i v i e n d a  m o s t r ó  u n  c o n s i d e r a b l e  
a u m e n t o .
c) La política cambiaria
E n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  s e  m a n t u v o  e l  
s i s t e m a  d e  m i n i d e v a l u a c i o n e s  c o n  u n  d e s l i ­
z a m i e n t o  d i a r i o  p r e a n u n c i a d o  e q u i v a l e n t e  a  
u n a  t a s a  a n u a l  d e  6 % ,  v i g e n t e  d e s d e  n o v i e m ­
b r e  d e  1 9 9 9 .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e l  t i p o  d e  c a m ­
b i o  e f e c t i v o  r e a l  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a c u ­
s ó  u n a  l e v e  d e p r e c i a c i ó n .
Gráfico 5
EL MANTENIMIENTO DEL RITMO DE DESLIZAMIENTO 
CAMBIARIO Y LA MARCADA REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN 
DETERMINAN UNA DEPRECIACIÓN REAL DEL CÓRDOBA 
(Variación anual)
Inflación
Depreciación anual del tipo de cambio nominal oficial
5. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2001 el PIB mostró una expansión menor (3%), que obedece a la notable 
desaceleración en agricultura y construcción y a la caída en la actividad pesquera, así 
como al m odesto desem peño de los dem ás sectores. Por el lado de la demanda, las 
exportaciones presentaron un acusado  dinamismo, si bien inferior al del año anterior, 
impulsadas por las ventas de productos no tradicionales, las exportaciones de las
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manufacturas ubicadas en las zonas francas y los ingresos generados por la industria 
turística, mientras que la dem anda interna registró un leve aumento.
E l  d e s e m p e ñ o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  e n ­
f r e n t ó  u n  e n t o r n o  a d v e r s o  a  r a í z  d e  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  l a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s  d e  a l g u n o s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  p r o ­
d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  l o s  p r o b l e m a s  d e  f i ­
n a n c i a m i e n t o .
A u n q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  b á s i c o s ,  
s a lv o  l a  d e  s o y a ,  a r r o j ó  u n  s i g n i f i c a t i v o  i n c r e ­
m e n t o ,  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  c r e c ió  s ó lo  2 .9 %  a  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e d u c c ió n  e x p e r i m e n t a d a  p o r  
lo s  c u l t i v o s  d e  e x p o r ta c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  











CONTINÚA LA REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN 
(Variación anual real)
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Recuadro 1
LA CRISIS DEL SECTOR CAFETALERO
La caída de los precios internacionales del café impidió que los productores nicaragüenses pudieran saldar sus 
cuentas con la banca privada y las casas comerciales. Ante ello, se solicitó la intervención del gobierno para poner 
en marcha un plan de contingencia y adoptar las medidas necesarias que impidieran el remate de sus propiedades. 
Sin embargo, el apoyo a los caficultores ha experimentado contratiempos y serios atrasos. Finalmente, el gobierno 
se comprometió a apoyar a los productores que estaban endeudados con la banca y con los exportadores otorgán­
doles un préstamo de 25 dólares por quintal exportado pagadero en un plazo de ocho años (medida que hasta fines 
de 2001 había beneficiado sólo a 15% de los caficultores). No obstante, hay que destacar que esta solución favore­
ció más al debilitado sistema financiero, ya que la reestructuración de las deudas de los productores es insuficiente 
para que éstos satisfagan sus necesidades de financiamiento a mediano y largo plazo, especialmente en el caso de 
los pequeños, que no tienen acceso al crédito formal.
A fin de compensar los menores precios obtenidos, los productores redujeron los gastos, limitando al máximo 
la inversión en insumos y en labores, eliminaron algunas prácticas culturales, bajaron los salarios o pagaron en es­
pecie. Además, muchas fincas fueron abandonadas o desatendidas, lo que determinó una importante caída de la 
producción de café (-13.2%). Sin embargo, hay que destacar que debido principalmente a la disminución de la in­
versión, principalmente en mantenimiento, se espera un mayor retroceso de la producción en 2002.
E l  s e c t o r  p e c u a r i o  c o n t i n u ó  r e v e l a n d o  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  d i n á m i c o  ( 6 .5 % ) ,  r e f l e j a d o  
e n  l a  m a t a n z a  d e  g a n a d o  v a c u n o  y  l a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  d e  g a n a d o  e n  p i e ,  a s í  c o m o  e n  l o s  
i n c r e m e n t o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  y  d e  l a  
a c t i v i d a d  a v í c o l a .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  p e s c a  r e g i s ­
t r ó  u n a  f u e r t e  d e c l i n a c i ó n  ( - 1 0 . 6 % )  d e t e r m i ­
n a d a  p o r  l a s  r e d u c c i o n e s  e n  l a s  c a p t u r a s  d e  
l a n g o s t a s ,  d e b i d o  a  l a  e x p l o t a c i ó n  e x c e s i v a  d e  
e s t e  r e c u r s o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  y  d e  c a m a ­
r ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  a r r a s t r e ,  p o r  e l  c a r á c ­
t e r  c í c l i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l o s  b a j o s  p r e ­
c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  E n  c a m b i o ,  l a  c a p t u r a  d e  
p e s c a d o  s e  e l e v ó  n u e v a m e n t e ,  i m p u l s a d a  p o r  
e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  b a r c o s  d e s t i n a d o s  a  e s t a  
a c t i v i d a d .
L a  t a s a  d e  c r e c im i e n t o  d e l  s e c to r  m a n u f a c ­
tu r e r o  ( 2 .6 % )  s u f r ió  u n  l e v e  d e s c e n s o  c o n  r e s ­
p e c t o  a l  a ñ o  a n te r io r ,  q u e  s e  e x p l i c a  p r i n c i p a l ­
m e n t e  p o r  l a  d i s m in u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e
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a l i m e n t o s  ( - 2 .4 % ) .  E l  i n c r e m e n t o  s e  s u s te n tó  e n  
l a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  d e  b e b id a s ,  p r o d u c to s  d e r i ­
v a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  m in e r a l e s  n o  m e t á l i c o s ,  m a ­
t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e ,  p r o d u c to s  q u í m i c o s ,  m u e ­
b l e s ,  v e s t u a r i o  y  c a l z a d o .
D e s p u é s  d e  l o s  a l t o s  n i v e l e s  r e g i s t r a d o s  
d u r a n t e  e l  p r o g r a m a  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  e j e c u ­
t a d o  t r a s  e l  p a s o  d e l  h u r a c á n  M i t c h  e n  1 9 9 8 ,  l a  
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  r e t r o c e d i ó ,  y  a d e m á s  d e c l i n ó  
l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  e n  e l  s e c t o r  n o  r e s i d e n c i a l ,  
d e b i d o  a  q u e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o y e c t o s  h o t e l e ­
r o s  l l e g a r o n  a  s u  e t a p a  f i n a l .  A m b o s  f a c t o r e s  
s e  t r a d u j e r o n  e n  u n a  i n t e n s a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  
l a  c o n s t r u c c i ó n ,  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  l a  p é r d i d a  d e  d i n a m i s m o  
d e l  c o n j u n t o  d e  l a  e c o n o m í a .  S in  e m b a r g o ,  e n  
2 0 0 1  e l  s e c t o r  s i g u i ó  c r e c i e n d o  a  u n  r i t m o  e l e ­
v a d o  ( 5 .2 % )  g r a c i a s  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  i n v e r ­
s i ó n  p r i v a d a  ( 1 3 .6 % ) ,  q u e  c o m p e n s ó  e n  g r a n  
m e d i d a  e l  d e s c e n s o  d e  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a .
P o r  s u  p a r t e ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s ,  
q u e  g e n e r a r o n  4 2 %  d e l  P I B ,  s e  e x p a n d i e r o n  
2 .9 % ,  t a s a  i n f e r i o r  a  l a  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .  L a  
d e s a c e l e r a c i ó n  m á s  n o t a b l e  s e  e x p e r i m e n t ó  e n  
e l  c o m e r c i o ,  a  p e s a r  d e  l a  r e a c t i v a c i ó n  o b s e r ­
v a d a  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  d e l  a ñ o ,  o c a s i o n a d a ,  
e n  g r a n  m e d i d a ,  p o r  e l  c o n s u m o  d e  b i e n e s  i m ­
p o r t a d o s  e s t i m u l a d o  p o r  l a s  m a y o r e s  r e m e s a s
f a m i l i a r e s  y  e l  c r é d i t o  p e r s o n a l  o t o r g a d o  p o r  e l  
s i s t e m a  b a n c a r i o .
b) Los precios, las remuneraciones y el em­
pleo
L a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  ( 4 .7 % )  r e g i s t r a d a  e n  
2 0 0 1  e s  l a  m á s  b a j a  e n  l o s  ú l t i m o s  n u e v e  a ñ o s .  
E l  d e s c e n s o  o b e d e c i ó  a  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  
e c o n o m í a ,  l o s  m e n o r e s  p r e c i o s  i n t e r n o s  d e  l o s  
c o m b u s t i b l e s  d e b i d o  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  c o t i ­
z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p e t r ó l e o ,  l a  p o l í t i ­
c a  m o n e t a r i a  r e s t r i c t i v a  y  l a  f a l t a  d e  a j u s t e s  e n  
a l g u n o s  p r e c i o s  a d m i n i s t r a d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  
e n  l a s  t a r i f a s  d e  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .  D e s t a ­
c a n  e n  p a r t i c u l a r  l o s  r u b r o s  q u e  m o s t r a r o n  l o s  
m a y o r e s  a u m e n t o s  ( e d u c a c i ó n ,  a l i m e n t o s  y  
b e b i d a s ,  y  v i v i e n d a ) .
E l  i n c r e m e n t o  d e  1 2 %  q u e  o b t u v i e r o n  lo s  
s a l a r i o s  m í n i m o s ,  l o s  c u a l e s  n o  c a m b i a b a n  
d e s d e  1 9 9 9 ,  l o s  a j u s t e s  s a l a r i a l e s  e n  e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  y  e l  a l z a  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  e n  
c i e r t o s  s e c t o r e s  p e r m i t i e r o n  q u e  l a  r e m u n e r a ­
c i ó n  m e d i a  r e a l  e x p e r i m e n t a r a  u n a  c o n s i d e r a ­
b l e  m e j o r í a  ( 4 .4 % ) .  S in  e m b a r g o ,  l a  p é r d i d a  d e  
d i n a m i s m o  d e  l a  e c o n o m í a  d i o  l u g a r  a l  a u m e n ­
t o  d e  l a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  d e  9 .8 %  a  1 0 .7 %  e 




NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Crecimiento e inversión en córdobas constantes (1980 = 100) 
Producto interno bruto 4.8 5.1
Tasas de variación 
4.1 7.4 5.5 3.0
Producto interno bruto por habitante 2.0 2.3 1.3 4.5 2.6 0.4
PIB a precios corrientes (millones de córdobas) 16 203.7 18 601.0 21 881.4 26 129.8 30 740.0 34 005.3
Índice implícito del PIB (1980 = 100) 79.2 86.5 97.8 108.8 121.4 130.3
Ingreso nacional b/ 7.8 12.5 11.7 6.2 2.9 1.4
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 6.4 7.0 4.4 10.1 7.3 3.2
Servicios básicos 5.2 5.6 4.1 3.8 3.1 2.9
Otros servicios 2.5 2.3 3.6 4.0 3.0 2.9
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 4.8 5.1
Puntos porcentuales
4.1 74 5.5 3.0
Consumo 7.3 7.0 5.2 4.8 -1.9 1.8
Gobierno 1.2 -0.1 0.0 1.9 0.4 1.6
Privado 6.1 7.0 5.2 2.9 -2.3 0.2
Inversión 2.0 3.6 2.4 9.1 -2.9 -0.3
Exportaciones 2.0 6.0 2.4 2.9 4.9 2.6
Importaciones (-) 6.5 11.4 5.9 9.4 -5.4 1.1
Inversión bruta interna 25.7 28.8
Porcentajes del PIB b/ 
30.6 39.6 34.1 32.8
Ahorro nacional -19.4 -16.0 -10.4 -7.6 -2.3 -2.6
Ahorro externo 45.0 44.8 41.1 47.2 36.4 35.4
Empleo y salarios 
Tasa de ocupación (porcentajes de la PEA) 72.4 73.6 75.2 77.4 78.1 77.0
Tasa de desempleo abierto (orientales de la PEA) 16.0 14.3 13.2 10.7 9.8 10.7
Salario medio real (índices 1994 = 100) 99.7 99.6 107.0 111.8 113.5 118.5
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor 12.1 7.3
Tasas de variación 
18.5 7.2 9.9 4.7
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (índices 1995 = 100) 95.0 96.1 99.4 87.1 81.9 74.7
Tipo de cambio nominal c/ 8.4 9.4 10.6 11.8 12.7 13.4
Tipo de cambio real (índices 1991 = 100) d/ 100.9 105.8 106.5 109.2 108.7 110.3
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Balance de pagos 
Cuenta corriente -881.4 -927.3
Millones de dólares 
-819.6 -1 091.9 -916.8 -980.4
Balance comercial -652.1 -812.6 -834.3 -1 195.1 -1 035.0 -1 070.9
Exportaciones de bienes y servicios 644.3 797.3 830.4 838.5 955.9 911.4
Importaciones de bienes y servicios -1 296.4 -1 609.9 -1 664.7 -2 033.6 -1 990.9 -1 982.3
Cuenta financiera -68.9 349.2 338.3 687.9 561.9 324.2
Reservas y partidas conexas 460.1 -73.1 229.5 90.4 199.4 266.3
Cuenta corriente/PIB -45.9 -47.1
Porcentajes 
-39.6 -49.3 -37.8 -38.8
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -34.0 -41.3 -40.3 -54.0 -42.7 -42.3
Endeudamiento externo 
Deuda externa pública/PIB 317.6 304.8 304.1 296.0 274.8 252.0
Intereses devengados/exportaciones de bienes 
y servicios 45.0 28.3 18.4 19.7 17.1 20.5
Sector público no financiero 
Ingresos corrientes 31.9 32.5
Porcentajes
36.3
sobre el PIB 
34.8 31.6 30.2
Egresos corrientes 26.5 25.8 27.6 26.2 27.1 29.7
Ahorro corriente 5.4 6.7 8.7 8.6 4.5 0.6
Gastos de capital 20.3 14.3 13.1 21.4 19.2 16.7
Resultado financiero (incluyendo donaciones) -5.0 -2.0 -0.6 -3.8 -7.3 -10.0
Financiamiento interno -3.6 -1.5 -7.2 -6.1 -3.0 3.4
Financiamiento externo 8.6 3.5 7.8 9.9 5.6 5.1
Ingresos de privatización - - - - 4.8 1.5
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 46.2 54.3
Tasas de variación 
28.6 22.4 7.3 10.3
Reservas internacionales netas 185.6 137.0 -4.5 4.7 -4.8 -14.0
Crédito interno neto e/ 24.9 25.4 50.5 29.8 11.4 17.3
Al sector público -17.9 18.2 7.3 7.2 10.9 30.0
Al sector privado -8.2 39.8 45.3 39.9 28.2 -10.6
Dinero (M1) 26.8 30.7 18.1 24.9 6.4 17.6
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 29.9 75.7 17.8 30.0 -5.8 -5.4
M2 28.1 50.1 18.0 27.5 0.1 6.5
Depósitos en dólares 61.3 57.2 35.3 19.6 11.5 12.2
Tasas de interés real (promedio anual) f/ 
Pasivas (cuentas de ahorro) g/ -2.4 -0.3
Tasas anuales 
1.0 -2.3 -2.6 -1.0
Activas (corto plazo) g/ 8.1 10.8 1.3 -2.7 3.6 8.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio.
d/ Del tipo de cambio oficial.
e/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
f/ Los depósitos y préstamos bancarios tienen una cláusula de mantenimiento de valor en dólares, por lo cual puede afectar la tasa de
interés efectiva.
g/ Se calculó el promedio simple entre los mínimos y máximos de la banca estatal y la banca privada.
Cuadro 2
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de córdobas de 1980
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta global 36 503.4 40 258.6 40 265.5 41 310.8 134.5 158.3 6.2 10.3 0.0 2.6
Producto interno bruto 22 367.7 24 018.2 25 330.2 26 102.4 100.0 100.0 4.1 7.4 5.5 3.0
Importaciones de bienes y servicios 14 135.7 16 240.4 14 935.3 15 208.4 34.5 58.3 9.8 14.9 -8.0 1.8
Demanda global 36 503.4 40 258.6 40 265.5 41 310.8 134.5 158.3 6.2 10.3 0.0 2.6
Demanda interna 28 762.9 31 874.6 30 714.2 31 106.9 109.7 119.2 6.0 10.8 -3.6 1.3
Inversión bruta interna 5 246.2 7 275.3 6 569.4 6 495.3 13.7 24.9 10.8 38.7 -9.7 -1.1
Inversión bruta fija 5 156.2 7 224.5 6 623.2 6 485.2 14.7 24.8 11.8 40.1 -8.3 -2.1
Construcción 2 107.4 3 104.2 3 426.9 3 605.5 5.8 13.8 10.4 47.3 10.4 5.2
Maquinaria y equipo 3 048.8 4 120.2 3 196.3 2 879.7 8.9 11.0 12.8 35.1 -22.4 -9.9
Pública 1 640.7 2 678.7 2 869.8 2 704.1 7.5 10.4 -3.9 63.3 7.1 -5.8
Privada 3 515.5 4 545.8 3 753.4 3 781.0 7.1 14.5 21.0 29.3 -17.4 0.7
Variación de existencias 90.0 50.8 -53.8 10.1 -1.0
Consumo total 23 516.6 24 599.4 24 144.8 24 611.6 95.9 94.3 5.0 4.6 -1.8 1.9
Gobierno general 3 838.9 4 273.1 4 359.2 4 768.9 36.2 18.3 0.1 11.3 2.0 9.4
Privado 19 677.7 20 326.3 19 785.6 19 842.7 59.7 76.0 6.0 3.3 -2.7 0.3
Exportaciones de bienes y servicios 7 740.6 8 384.0 9 551.3 10 203.9 24.9 39.1 7.0 8.3 13.9 6.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Millones de córdobas de 1980
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto 22 367.7 24 018.2 25 330.2 26 102.4 100.0 100.0 4.1 7.4 5.5 3.0
Bienes 12 375.5 13 625.8 14 622.8 15 085.1 50.6 57.8 4.4 10.1 7.3 3.2
Agricultura b/ 6 337.8 6 814.8 7 594.3 7 828.3 24.8 30.0 3.5 7.5 11.4 3.1
Minería 349.5 425.3 340.3 348.8 0.6 1.3 44.6 21.7 -20.0 2.5
Industria manufacturera 4 574.6 4 745.4 4 877.4 5 002.9 22.2 19.2 2.1 3.7 2.8 2.6
Construcción 1 113.5 1 640.3 1 810.8 1 905.1 3.1 7.3 10.4 47.3 10.4 5.2
Servicos básicos 1 797.0 1 865.4 1 922.4 1 977.2 7.8 7.6 4.1 3.8 3.1 2.9
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
714.1 721.2 735.9 754.3 3.0 2.9 3.1 1.0 2.0 2.5
comunicaciones 1 082.9 1 144.2 1 186.5 1 222.9 4.9 4.7 4.7 5.7 3.7 3.1
Otros servicios 8 195.3 8 526.9 8 785.0 9 040.0 41.6 34.6 3.6 4.0 3.0 2.9
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros
4 007.3 4 231.5 4 388.0 4 526.3 17.2 17.3 4.9 5.6 3.7 3.2
e inmuebles 1 563.4 1 637.8 1 699.6 1 763.9 7.5 6.8 3.4 4.8 3.8 3.8
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales
876.6 917.4 956.8 995.1 4.1 3.8 2.5 4.7 4.3 4.0
y personales 2 624.6 2 657.6 2 697.4 2 749.9 16.9 10.5 1.7 1.3 1.5 1.9
Servicios gubernamentales 1 667.3 1 651.1 1 645.9 1 653.8 12.8 6.3 0.3 -1.0 -0.3 0.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
Cuadro 4
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1998 1999 2000 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Índice del valor agregado agropecuario
(índices 1980 = 100) 131.3 141.2 157.3 162.2 3.5 7.5 11.4 3.1
Agrícola 142.7 155.8 173.1 178.1 5.1 9.1 11.1 2.9
Pecuaria 102.7 108.1 121.3 129.2 -1.8 5.2 12.2 6.5
Pesca 325.4 330.7 373.2 333.6 12.4 1.6 12.9 -10.6
Silvícola 128.9 133.2 136.7 140.2 3.3 3.3 2.6 2.5
Producción de principales cultivos b/ 
De exportación c/
Algodón rama 19.6 - - - -63.5 - - -
Semilla de algodón 29.6 - - - -63.0 - - -
Café oro 1 429.7 1 439.4 2 083.3 1 808.5 30.0 0.7 44.7 -13.2
Caña de azúcar 82 517.8 76 102.2 81 116.6 77 555.2 2.8 -7.8 6.6 -4.4
Banano d/ 4 865.9 4 602.5 3 932.4 2 533.1 5.0 -5.4 -14.6 -35.6
Tabaco 100.0 47.3 25.7 25.3 56.0 -52.7 -45.7 -1.6
Ajonjolí 147.5 69.2 89.9 115.2 -33.8 -53.1 29.9 28.1
De consumo interno c/
Maíz 5 809.5 6 610.3 6 441.1 9 068.3 -18.2 13.8 -2.6 40.8
Arroz oro 3 580.2 3 802.8 2 988.6 3 832.2 13.7 6.2 -21.4 28.2
Frijol 1 573.6 3 279.7 2 958.9 3 809.9 -4.5 108.4 -9.8 28.8
Sorgo 1 912.9 1 130.8 1 691.7 1 797.2 -27.9 -40.9 49.6 6.2
Soya 638.1 595.2 433.4 173.5 33.1 -6.7 -27.2 -60.0
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos e/ 318.2 318.5 352.5 365.0 -10.5 0.1 10.7 3.5
Porcinos e/ 140.0 142.0 145.0 148.5 3.7 1.4 2.1 2.4
Avícolas f/ 79.9 91.0 114.3 133.7 7.4 13.9 25.6 17.0
Otras producciones
Leche g/ 55.8 57.3 59.3 63.2 4.3 2.7 3.5 6.6
Huevos h/ 41.3 42.5 48.0 51.1 0.7 2.9 12.9 6.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los datos se refieren al ciclo agrícola anterior del año que se indica, excepto el banano que se refiere al año calendario.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de cajas de 42 libras.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de libras.
g/ Millones de galones.
h/ Millones de docenas.
Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índices del valor agregado
manufacturero (1980 = 100) 85.8 89.0 91.5 93.8 2.1 3.7 2.8 2.6
Alimentos 101.6 104.3 110.9 108.2 -2.3 2.6 6.3 -2.4
Bebidas 141.2 144.9 139.7 150.1 4.7 2.6 -3.6 7.5
Tabaco 44.5 23.5 23.5 23.5 6.8 -47.2 0.0 0.0
Textiles 30.9 26.7 24.2 24.7 -2.1 -13.8 -9.2 1.9
Vestuario 1.8 1.9 1.9 2.0 17.0 5.1 2.0 3.0
Cuero y productos de cuero 18.4 18.5 19.3 19.8 -7.1 0.8 4.3 2.2
Calzado 20.7 21.5 22.3 23.3 1.2 4.2 3.5 4.7
Madera y corcho 85.7 91.0 92.1 93.2 1.5 6.2 1.2 1.2
Muebles y accesorios 52.6 51.9 52.9 55.7 3.2 -1.3 2.0 5.2
Papel y productos de papel 196.6 235.1 555.5 571.6 -15.8 19.5 136.3 2.9
Imprentas y editoriales 72.0 72.7 73.4 77.1 2.9 1.0 1.0 5.0
Productos de caucho 27.9 29.0 30.0 31.2 4.7 4.0 3.5 4.0
Productos químicos 38.3 47.4 49.1 51.3 2.4 23.8 3.5 4.5
Productos derivados del petróleo 79.4 77.3 81.0 85.3 0.1 -2.7 4.8 5.3
Minerales no metálicos 171.3 236.6 238.4 253.9 11.6 38.1 0.7 6.5
Productos metálicos 21.2 21.2 22.5 23.9 8.3 -0.1 6.1 6.5
Maquinaria y artículos eléctricos 
y no eléctricos 32.1 32.7 33.7 35.2 7.4 2.0 3.0 4.5
Material de transporte 62.3 64.2 66.8 70.6 11.2 3.0 4.0 5.8
Diversos 198.4 208.2 221.1 236.6 17.4 4.9 6.2 7.0
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad b/ 309.0 338.1 339.6 350.6 7.0 9.4 0.4 3.2
Empleo c/ 122.0 125.3 127.8 132.2 4.1 2.7 2.0 3.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ MWh.
c/ Miles de ocupados.
Cuadro 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índice del valor agregado pesquero 325.4 330.7 373.2 333.6 12.4 1.6 12.9 -10.6
(1980= 100)
Captura de mariscos b/
Camarón 15 792.0 15 660.1 17 305.0 16 335.5 27.8 -0.8 10.5 -5.6
Langosta 3 041.6 3 531.7 4 505.7 3 379.3 -22.7 16.1 27.6 -25.0
Captura de pescado b/ 15 146.8 13 350.0 14 017.5 14 858.6 6.8 -11.9 5.0 6.0
Exportaciones b/
Camarón 14 694.5 12 593.6 13 123.1 10 692.2 29.2 -14.3 4.2 -18.5
Langosta 2 749.6 3 230.7 4 430.6 2 928.7 -15.6 17.5 37.1 -33.9
Pescado 6 094.0 5 645.4 5 684.1 5.2 -7.4 0.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de libras.
Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
1998 1999 2000 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Índice del valor agregado de la minería
(1980 =100) 225.3 274.2 219.4 224.9 44.6 21.7 -20.0 2.5
Producción de minerales importantes 
Metálica
Oro b/ 121.8 148.6 118.9 121.5 48.0 22.0 -20.0 2.2
Plata b/ 41.1 47.9 37.4 43.0 27.2 16.5 -22.0 15.0
No metálica
Arena c/ 815.4 965.4 1 012.5 1 093.5 27.8 18.4 4.9 8.0
Hormigón c/ 32.4 38.4 36.0 37.4 34.4 18.5 -6.3 4.0
Material selecto c/ 5.5 6.5 6.4 6.8 17.0 18.2 -1.5 7.0
Tierra c/ 3.2 3.9 3.7 3.8 33.3 21.9 -5.1 4.0
Piedra caliza c/ 12.9 14.9 15.4 16.2 15.2 15.5 3.4 5.0
Cal química d/ 51.8 57.4 30.0 30.6 1.4 10.8 -47.7 2.0
Cal viva d/ 28.0 30.4 10.6 11.1 -63.2 8.6 -65.1 5.0
Carbonato de calcio d/ 78.3 84.9 63.6 65.5 -19.9 8.4 -25.1 3.0
Bentonita d/ 31.0 38.8 - - -18.4 25.2 - -
Yeso e/ 20.4 23.8 31 33.48 29.1 16.7 30.3 8.0
Piedra cantera f/ 5 125.0 6 170.5 4 505.0 4 820.4 19.5 20.4 -27.0 7.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de onzas troy. 
c/ Miles de metros cúbicos. 
d/ Miles de quintales. 
e/ Miles de toneladas métricas.
f/ Miles de unidades.
Cuadro 8
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta total 2 117.0 2 149.3 2 214.0 2 368.2 5.8 1.5 3.0 7.0
Generación bruta 2 083.6 2 069.2 2 103.4 2 352.7 14.5 -0.7 1.7 11.9
Hidroeléctrica 295.4 393.3 209.6 207.8 -27.3 33.1 -46.7 -0.9
Vapor 1 351.4 1 471.2 1 812.9 2 079.3 23.0 8.9 23.2 14.7
Geotérmica 120.7 44.7 -42.2 -63.0
Diesel y otros 316.1 160.0 80.9 65.6 200.8 -49.4 -49.4 -18.9
Importación bruta 33.4 80.1 110.6 15.5 -81.5 139.8 38.1 -86.0
Demanda total 1 738.2 1 781.9 1 819.5 1 864.8 4.0 2.5 2.1 2.5
Consumo interno 1 391.6 1 474.4 1 502.2 1 527.2 2.2 5.9 1.9 1.7
Residencial 450.4 458.1 447.2 449.9 -1.9 1.7 -2.4 0.6
Comercial 304.6 329.7 350.0 365.2 8.5 8.2 6.2 4.3
Industrial 309.0 338.1 339.6 344.0 7.0 9.4 0.4 1.3
Gobierno 61.6 74.1 77.6 78.0 1.1 20.3 4.7 0.6
Alumbrado público 23.6 34.1 37.5 40.0 -12.9 44.5 9.9 6.8
Irrigación 99.1 85.2 91.2 86.0 -17.5 -14.0 7.1 -5.7
Bombeo 143.3 155.1 159.1 164.1 14.5 8.2 2.6 3.2
Exportación 46.2 2.2 1.8 - 95.8 -95.2 -18.2 -
Pérdidas b/ 300.4 305.3 315.5 337.6 5.3 1.6 3.3 7.0
Otros indicadores
Coeficiente pérdidas/oferta total c/ 14.2 14.2 14.3 14.3 -0.5 0.1 0.3 -
Consumo de combustóleo como
insumo de la actividad d/ 2 356.4 2 135.0 2 492.9 3 175.4 21.4 -9.4 16.8 27.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 
c/ Porcentajes. 
d/ Miles de barriles.
Cuadro 9
















1980 738.1 593.6 144.5 36.9 107.6 19.58 5.00 14.58
1981 779.9 648.7 131.2 45.7 85.5 16.82 5.86 10.96
1982 823.6 653.8 169.8 50.7 119.1 20.62 6.16 14.46
1983 869.0 699.5 169.5 31.5 138.0 19.51 3.62 15.88
1984 916.2 724.3 191.9 20.8 171.1 20.95 2.27 18.67
1985 965.0 735.4 229.6 31.0 198.6 23.79 3.21 20.58
1986 1 012.3 745.4 266.9 47.9 219.0 26.37 4.73 21.63
1987 1 060.9 747.7 313.2 61.7 251.5 29.52 5.82 23.71
1988 1 110.7 743.8 366.9 66.3 300.6 33.03 5.97 27.06
1989 1 161.8 697.6 464.2 97.4 366.8 39.96 8.38 31.57
1990 1 214.2 933.9 280.3 91.8 188.5 23.09 7.56 15.52
1991 1 262.7 929.1 333.6 145.7 187.9 26.42 11.54 14.88
1992 1 313.0 942.2 370.8 189.3 181.5 28.24 14.42 13.82
1993 1 365.2 942.7 422.5 243.5 179.0 30.95 17.84 13.11
1994 1 419.3 1 003.9 415.4 242.7 172.7 29.27 17.10 12.17
1995 1 478.1 1 053.2 424.9 249.9 175.0 28.75 16.91 11.84
1996 1 537.0 1 112.8 424.2 245.2 179.0 27.60 15.95 11.65
1997 1 598.0 1 175.5 422.5 228.1 194.4 26.44 14.27 12.17
1998 1 661.3 1 248.5 412.8 219.5 193.3 24.85 13.21 11.64
1999 1 728.9 1 338.3 390.6 184.7 205.9 22.59 10.68 11.91
2000 1 815.3 1 418.0 397.3 178.0 219.3 21.89 9.81 12.08
2001 d/ 1 900.4 1 462.5 437.9 202.9 235.0 23.04 10.68 12.37
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras corregidas sobre la base del Censo de Población de 1995.
b/ A partir de 1995, incluye desempleo abierto más subempleo, medido en unidades equivalentes de desempleo abierto. 
c/ A partir de 1995, medido en unidades equivalentes de desempleo abierto. 
d/ Cifras preliminares.
Cuadro 10
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Miles de personas
Total de ocupados b/ 1 291.8 1 369.9 1 441.8 1 544.2 1 637.3 1 697.6
Sector primario 529.8 574.5 609.2 655.3 711.8 728.0
Sector secundario 172.9 182.6 194.9 225.1 234.5 248.2
Industria 113.6 117.2 122.0 125.3 127.8 132.2
Construcción 53.8 58.7 63.2 88.1 97.3 105.2
Minas 5.5 6.7 9.7 11.7 9.4 10.8
589.1 612.8 637.7 663.8 691.0 721.4
Sector terciario 589.1 612.8 637.7 663.8 691.0 721.4
Comercio 220.3 233.8 245.5 259.2 268.3 278.0
Gobierno central c/ 73.9 71.5 71.2 67.5 65.0 65.0
Transportes y comunicaciones 42.7 45.0 46.8 49.7 51.2 52.6
Establecimientos financieros 13.3 15.6 17.4 20.1 21.8 22.5
Energía y agua 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9 6.1
Servicios d/ 232.9 241.0 251.0 261.5 278.8 297.2
Tasas de crecimiento
Total ocupados b/ 5.2 6.0 5.2 7.1 6.0 3.7
Sector primario 6.6 8.4 6.0 7.6 8.6 2.3
Sector secundario 7.7 5.6 6.7 15.5 4.2 5.8
Industria 3.1 3.2 4.1 2.7 2.0 3.4
Construcción 16.5 9.1 7.7 39.4 10.4 8.1
Minas 31.0 21.8 44.8 20.6 -19.7 14.9
Sector terciario 3.3 4.0 4.1 4.1 4.1 4.4
Comercio 4.9 6.1 5.0 5.6 3.5 3.6
Gobierno central c/ -7.0 -3.2 -0.4 -5.2 -3.7 0.0
Transportes y comunicaciones 4.4 5.4 4.0 6.2 3.0 2.7
Establecimientos financieros 25.5 17.3 11.5 15.5 8.5 3.2
Energía y agua -1.6 -1.7 -1.7 0.0 1.7 3.4
Servicios d/ 4.3 3.5 4.1 4.2 6.6 6.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Total de personas ocupadas, puestos plenos y otros. 
c/ Incluye Defensa y Gobernación. 
d/ Servicios sociales, comunales y personales.
Cuadro 11
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Exportaciones fob b/ 
Valor 41.7 3.9
Tasas de crecimiento 
24.4 0.8 -3.5 17.4 -6.7
Volumen 25.2 13.4 21.2 1.8 6.1 15.1 3.3
Valor unitario 13.1 -8.4 2.6 -1.1 -9.0 2.0 -9.7
Importaciones fob 
Valor 12.9 18.4 31.4 1.9 21.6 -3.0 -1.1
Volumen 4.6 13.8 21.9 7.4 24.0 -9.3 0.9
Valor unitario 8.0 4.0 7.8 -5.1 -2.0 7.0 -2.0
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 4.8 -11.9 -4.8 4.2 -7.2 -4.7 -7.8
Poder de compra de las exportaciones 100.0 99.9
Índices (1995 = 100) 
115.3 122.4 120.5 132.2 125.9
Quántum de las exportaciones 100.0 113.4 137.5 140.0 148.6 171.0 176.6
Quántum de las importaciones 100.0 113.8 138.7 149.0 184.8 167.5 169.0
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 100.0 88.1 83.9 87.4 81.1 77.3 71.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye Zonas Francas.
Cuadro 12
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total b/ 573.2 545.2 645.1 592.4 100.0 100.0 -0.6 -4.9 18.3 -8.2
Exportaciones a Centroamérica 123.0 147.7 170.5 179 13.2 30.2 -1.7 20.1 15.4 5.0
Exportaciones tradicionales 393.4 355.5 437.1 367.8 # 79.2 62.1 17.3 -9.6 23.0 -15.9
Café 173.4 135.3 170.9 104.9 21.5 17.7 49.9 -22.0 26.3 -38.6
Azúcar 35.6 30.4 41.3 49.1 11.7 8.3 -30.7 -14.6 35.9 18.9
Carne 37.6 41.8 52.4 65.6 17.2 11.1 -14.7 11.2 25.4 25.2
Ganado en pie 8.2 15.7 24.2 27.6 0.0 4.7 115.8 91.5 54.1 14.0
Mariscos (camarones y langosta) 78.8 84.0 111.6 75.8 2.6 12.8 -0.9 6.6 32.9 -32.1
Ajonjolí 6.1 3.9 3.7 2.4 2.0 0.4 -50.0 -36.1 -5.1 -35.1
Banano 19.6 13.6 8.3 11.6 8.2 2.0 19.5 -30.6 -39.0 39.8
Oro 32.2 30.2 24.3 29.9 4.3 5.0 329.3 -6.2 -19.5 23.0
Otros 1.9 0.6 0.4 0.9 # 11.71 0.2 -68.4 - 125.0
Resto 179.8 189.7 208.0 224.6 20.8 37.9 -25.5 5.5 9.6 8.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ No incluye Zonas Francas.
Cuadro 13
NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
1998 1999 2000 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Café b/ 1 182.1 1 253.6 1 834.7 1 826.2 44.1 6.0 46.4 -0.5
Azúcar b/ 2 562.6 2 741.7 4 465.5 4 773.1 -44.2 7.0 62.9 6.9
Carne c/ 40 929.5 43 233.3 50 317.5 54 716.4 -18.3 5.6 16.4 8.7
Mariscos c/ 17 320.2 15 824.3 17 553.7 14 821.3 17.2 -8.6 10.9 -15.6
Ajonjolí b/ 131.4 86.9 91.4 89.4 -59.7 -33.9 5.2 -2.2
Banano d/ 3 640.3 3 105.4 1 696.4 2 317.9 15.2 -14.7 -45.4 36.6
Oro e/ 110.5 142.2 91.1 110.4 338.5 28.7 -35.9 21.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de quintales.
c/ Miles de libras.
d/ Miles de cajas de 42 libras cada una.
e/ Miles de onzas troy.
Cuadro 14
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total 1 491.7 1 861.7 1 800.0 1 788.5 100.0 100.0 2.9 24.8 -3.3 -0.6
Importaciones de Centroamérica 426.4 529.0 522.2 477.6 10.8 26.7 22.6 24.1 -1.3 -8.5
Bienes de consumo 434.6 541.6 532.2 583.1 25.0 32.6 30.9 24.6 -1.7 9.6
Duraderos 77.8 102.4 113.7 109.0 4.6 6.1 37.9 31.6 11.0 -4.2
No duraderos 356.8 439.2 418.4 474.1 20.4 26.5 29.4 23.1 -4.7 13.3
Materias primas y bienes intermedios 605.1 723.5 823.5 791.1 44.2 44.2 -16.4 19.6 13.8 -3.9
Petróleo, combustibles y lubricantes 143.3 180.5 291.271 269.368 19.1 15.1 -22.4 26.0 61.4 -7.5
Para la agricultura 64.4 78.7 74.1651 54.1009 5.8 3.0 -2.3 22.2 -5.7 -27.1
Para la manufactura 317.2 353.1 342.678 354.319 16.2 19.8 -17.7 11.3 -2.9 3.4
Para la construcción 80.2 111.3 115.433 113.327 3.1 6.3 -8.5 38.8 3.7 -1.8
Bienes de capital 448.9 594.3 442.7 410.1 30.7 22.9 14.9 32.4 -25.5 -7.4
Para la agricultura 25.9 39.6 31.3 37.7 1.9 2.1 29.5 53.0 -21.1 20.5
Para la manufactura 258.1 352.5 228.1 228.7 12.5 12.8
OOOO 36.5 -35.3 0.2
Para el transporte 164.9 202.2 183.3 143.7 16.4 8.0 23.7 22.6 -9.3 -21.6
Diversos 3.1 2.2 1.6 4.2 - 0.2 -12.5 -26.9 -30.7 169.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 15
NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
I. Balance en cuenta corriente -881.4 -927.3 -819. 6 -1 091.9 -916.8 -980.4
Exportaciones de bienes fob b/ c/ 512.3 637.3 642.2 619.8 727.5 678.6
Importaciones de bienes fob c/ -1 043.4 -1 370.6 -1 397.0 -1 698.7 -1 647.7 -1 628.8
Balance de bienes -531.1 -733.3 -754.8 -1 078.9 -920.2 -950.2
Servicios (crédito) 132.0 160.0 188.2 218.7 228.4 232.8
Transportes 20.4 24.9 27.9 30.3 33.5 29.9
Viajes 54.2 79.8 100.1 125.2 128.6 135.3
Otros servicios 57.4 55.3 60.2 63.2 66.3 67.6
Servicios (débito) -253.0 -239.3 -267.7 -334.9 -343.2 -353.5
Transportes -94.1 -74.8 -88.2 -146.5 -151.5 -167.1
Viajes -60.0 -65.0 -70.0 -77.8 -78.4 -76.0
Otros servicios -98.9 -99.5 -109.5 -110.6 -113.3 -110.4
Balance de bienes y servicios -652.1 -812.6 -834.3 -1 195.1 -1 035.0 -1 070.9
Renta (crédito) 10.5 14.7 26.0 30.7 30.7 14.7
Remuneración de empleados - - - - -
Renta de la inversión 10.5 14.7 26.0 30.7 30.7 14.7
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 10.5 14.7 26.0 30.7 30.7 14.7
Renta (débito) -334.8 -279.4 -211.3 -227.5 -232.5 -259.9
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -334.8 -279.4 -211.3 -227.5 -232.5 -259.9
Directa (utilidades y dividendos) -45.0 -53.4 -58.2 -62.3 -69.4 -73.1
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -289.8 -226.0 -153.1 -165.2 -163.1 -186.8
Balance de renta -324.3 -264.7 -185.3 -196.8 -201.8 -245.2
Transferencias corrientes (crédito) 95.0 150.0 200.0 300.0 320.0 335.7
Transferencias corrientes (débito) - - - - - -
Balance de transferencias corrientes 95.0 150.0 200.0 300.0 320.0 335.7
II. Balance en cuenta capital d/ 317.1 278.9 325.7 467.3 441.8 342.1
III. Balance en cuenta financiera d/ -68.9 349.2 338.3 687.9 561.9 324.2
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 97.0 173.1 183.7 300.0 265.0 132.3
Activos de inversión de cartera - - - - - -
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda - - - - - -
Pasivos de inversión de cartera 18.0 160.7 -128.2 -6.9 34.6 52.0
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 18.0 160.7 -128.2 -6.9 34.6 52.0
Activos de otra inversión -54.4 -70.8 55.2 17.1 79.8 -60.3
Autoridades monetarias - - - - - -
Gobierno general - - - - - -
Bancos -54.4 -70.8 55.2 17.1 79.8 -60.3
Otros sectores - - - - - -
Pasivos de otra inversión -129.5 86.2 227.6 377.7 182.5 200.2
Autoridades monetarias -117.2 -89.7 -11.6 -30.3 -58.3 -13.9
Gobierno general -131.7 2.7 74.6 199.4 114.6 107.1
Bancos 15.8 40.1 0.3 63.7 -19.1 38.4
Otros sectores 103.6 133.1 164.3 144.9 145.3 68.6
IV. Errores y omisiones 173.1 372.3 -73.9 -153.7 -286.3 47.8
V. Balance global -460.1 73.1 -229.5 -90.4 -199.4 -266.3
VI. Reservas y partidas conexas 460.1 -73.1 229.5 90.4 199.4 266.3
Activos de reserva -53.1 -173.2 30.5 -156.3 16.2 113.9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -8.6 - 22.7 103.1 21.8 -5.4
Financiamiento excepcional 521.8 100.1 176.3 143.6 161.4 157.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1997 incluye Zonas Francas (neto).
c/ Ajustados para fines de Balance de Pagos; a partir de 1994 excluyen las transacciones del Grupo Vigil y Crecen. 
d/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 16
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Córdobas oro por dólar)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
1. Tipo de cambio promedio nominal b/
Oficial 8.44 9.45 10.58 11.81 12.68 13.44
I Trimestre 8.08 9.05 10.14 11.35 12.41 13.15
II Trimestre 8.32 9.31 10.43 11.68 12.59 13.34
III Trimestre 8.56 9.58 10.73 11.98 12.78 13.54
IV Trimestre 8.82 9.85 11.04 12.22 12.96 13.74
No oficial (promedio compraventa) 8.46 9.46 10.62 11.86 12.74 13.54
I Trimestre 8.08 9.07 10.17 11.42 12.49 13.18
II Trimestre 8.35 9.32 10.47 11.70 12.66 13.36
III Trimestre 8.57 9.61 10.77 12.06 12.82 13.61
IV Trimestre 8.85 9.86 11.07 12.26 13.01 14.01
2. Brecha cambiaria (porcentajes) 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.7
I Trimestre 0.0 0.2 0.3 0.6 0.7 0.2
II Trimestre 0.4 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1
III Trimestre 0.2 0.3 0.4 0.7 0.4 0.5
IV Trimestre 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 1.9
3. Índice del tipo de cambio promedio
real (1991 = 100) c/
Oficial 100.9 105.8 106.5 109.2 108.7 110.3
I Trimestre 99.0 103.6 107.4 106.5 107.9 108.9
II Trimestre 99.9 105.4 105.5 110.5 107.7 109.6
III Trimestre 102.7 106.3 108.3 110.6 109.7 111.1
IV Trimestre 102.0 107.8 104.8 109.1 109.3 111.8
No oficial 92.3 96.7 97.5 100.0 99.6 101.3
I Trimestre 90.3 94.7 98.3 97.7 99.1 99.5
II Trimestre 91.5 96.2 96.7 101.0 98.8 100.0
III Trimestre 93.8 97.3 99.2 101.6 100.5 101.8
IV Trimestre 93.3 98.4 95.9 99.8 100.0 103.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al promedio de compra y venta del mercado cambiario.
c/ Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frente al de la moneda 
nicaragüense. Se tomó como base el tipo de cambio promedio en 1991.
Cuadro 17
NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Deuda externa pública b/ 6 094.3 6 001.0
Millones de dólares 
6 287.1 6 548.9 6 659.9 6 374.2
Largo y mediano plazo 5 185.5 4 959.6 5 234.3 5 445.1 5 410.1 5 320.9
Corto plazo c/ 302.7 266.7 215.7 216.7 226.8 252.1
Intereses moratorios acumulados 606.1 774.8 837.0 887.2 1 022.9 801.2
Desembolsos netos d/ -3 985.2 118.4 408.7 355.9 219.5 -177.9
Servicio 240.7 355.1 212.2 168.6 187.6 168.4
Amortizaciones e/ 168.9 211.7 122.7 94.1 108.6 107.8
Intereses pagados f/ 71.8 143.4 89.5 74.5 79.0 60.6
Relaciones
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 945.9 752.7
Porcentajes
757.1 781.0 696.7 699.4
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 37.4 44.5 25.6 20.1 19.6 18.5
Intereses netos/exportaciones de bienes 
y servicios 43.3 26.5 15.3 16.0 13.9 18.9
Servicio/desembolsos netos -6.0 299.8 51.9 47.4 85.5 -94.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Saldos a fin de año. 
c/ Incluye la deuda comercial.
d/ Calculados por la CEPAL mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año 
anterior, más la amortización del año de estudio. 
e/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
f/ Intereses efectivamente pagados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.
Cuadro 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
Índices (1990 = 100) Variaciones respecto del mes anterior
Variaciones respecto del mismo mes 
del año anterior
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Promedio anual 7 470.4 8 308.0 9 267.3 9 948.6 13.0 11.2 11.5 7.4
Enero 6 951.1 8 157.9 8 850.8 9 708.1 0.9 -0.1 1.1 1.0 8.2 17.4 8.5 9.7
Febrero 7 051.2 8 131.6 9 041.9 9 828.4 1.4 -0.3 2.2 1.2 9.7 15.3 11.2 8.7
Marzo 7 122.6 7 971.8 9 125.4 9 824.5 1.0 -2.0 0.9 0.0 10.9 11.9 14.5 7.7
Abril 7 273.6 8 005.0 9 187.0 9 899.2 2.1 0.4 0.7 0.8 12.8 10.1 14.8 7.8
Mayo 7 421.1 8 115.4 9 260.3 9 974.3 2.0 1.4 0.8 0.8 14.2 9.4 14.1 7.7
Junio 7 559.4 8 174.6 9 315.0 10 030.7 1.9 0.7 0.6 0.6 14.1 8.1 14.0 7.7
Julio 7 476.3 8 224.4 9 269.6 9 973.1 -1.1 0.6 -0.5 -0.6 11.2 10.0 12.7 7.6
Agosto 7 439.2 8 358.3 9 281.3 9 995.3 -0.5 1.6 0.1 0.2 11.3 12.4 11.0 7.7
Septiembre 7 466.3 8 477.0 9 327.7 10 010.3 0.4 1.4 0.5 0.1 12.5 13.5 10.0 7.3
Octubre 7 644.2 8 629.5 9 430.3 10 026.3 2.4 1.8 1.1 0.2 14.6 12.9 9.3 6.3
Noviembre 8 076.4 8 699.3 9 503.6 10 050.7 5.7 0.8 0.8 0.2 17.9 7.7 9.2 5.8
Diciembre 8 163.2 8 750.6 9 614.5 10 062.0 1.1 0.6 1.2 0.1 18.5 7.2 9.9 4.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a/ Las series que se presentan en este cuadro han sido estimadas mediante el empalme de series originales: para el 
período 1994-2000, base 1994 y a partir del año 2001, 1999 = 100. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MANAGUA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Índice de precios al consumidor (1990 = 100)
Índice de precios al consumidor 6 050.4 6 608.4 7 470.4 8 308.0 9 267.3 9 948.6
Alimentos, bebidas y tabaco 5 309.4 5 791.5 6 618.1 6 978.5 7 328.5 7 701.4
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 12.1 7.3 18.5 7.2 9.9 4.7
Alimentos, bebidas y tabaco 12.7 6.1 23.1 -3.6 6.7 6.7
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 11.6 9.2 13.0 11.2 11.5 7.4
Alimentos, bebidas y tabaco 11.4 9.1 14.3 5.4 5.0 5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 20
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES
Salario promedio nacional (córdobas) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Salario nominal
Promedio anual 1 964.1 2 282.3 2 585.0 2 896.9 21.4 16.2 13.3 12.1
Trimestre
I 1 828.3 2 134.7 2 521.7 2 765.3 16.4 16.8 18.1 9.7
II 1 941.7 2 215.0 2 563.7 2 880.0 20.5 14.1 15.7 12.3
III 2 036.8 2 348.3 2 610.0 2 950.7 24.8 15.3 11.1 13.1
IV 2 049.7 2 431.3 2 644.7 2 991.7 23.8 18.6 OOOO 13.1
Salario real a precios de 1994 b/
Promedio anual 1 281.9 1 339.4 1 360.0 1 419.7 7.4 4.5 1.5 4.4
Trimestre
I 1 265.9 1 286.9 1 365.1 1 377.6 6.2 1.7 6.1 0.9
II 1 276.2 1 333.5 1 350.7 1 408.6 6.0 4.5 1.3 4.3
III 1 331.1 1 370.6 1 369.3 1 439.6 11.8 3.0 -0.1 5.1
IV 1 255.2 1 363.6 1 355.0 1 451.9 5.8 8.6 -0.6 7.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice general de precios al consumidor.
Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de córdobas oro Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Ingresos corrientes 5 886.3 6 730.3 7 537.4 7 645.6 26.9 25.8 24.5 22.5 27.0 14.3 12.0 1.4
Ingresos tributarios 5 639.0 6 483.7 7 264.3 7 354.5 25.8 24.8 23.6 21.6 28.4 15.0 12.0 1.2
Directos 814.1 975.8 1 169.7 1 288.4 3.7 3.7 3.8 3.8 19.8 19.9 19.9 10.1
Indirectos 3 085.4 3 255.4 3 645.8 3 618.4 14.1 12.5 11.9 10.6 16.3 5.5 12.0 -0.8
Sobre el comercio exterior 1 514.0 1 915.7 2 085.0 2 108.4 6.9 7.3 6.8 6.2 43.0 26.5
0000 1.1
Rentas con destino especifico 225.5 336.8 363.8 339.3 1.0 1.3 1.2 1.0 37 483.3 49.4 8.0 -6.7
Ingresos no tributarios 247.3 246.6 273.1 291.1 1.1 0.9 0.9 0.9 2.0 -0.3 10.7 6.6
2. Ingresos de capital b/ 19.4 8.6 3.5 8.4 0.1 - - - -21.1 -55.7 -59.3 140.0
3. Donaciones 675.0 1 934.9 1 873.9 1 712.0 3.1 7.4 6.1 5.0 -17.9 186.7 -3.2 -8.6
4. Ingresos totales (1+2+3) 6 580.7 8 673.8 9 414.8 9 366.0 30.1 33.2 30.6 27.5 20.1 31.8 8.5 -0.5
5. Gastos corrientes 4 771.2 5 282.4 6 666.7 8 215.4 21.8 20.2 21.7 24.2 25.6 10.7 26.2 23.2
Remuneraciones 1 346.6 1 682.4 1 885.8 2 251.1 6.2 6.4 6.1 6.6 35.2 24.9 12.1 19.4
Otros gastos corrientes 3 424.6 3 600.0 4 780.9 5 964.3 15.7 13.8 15.6 17.5 22.1 5.1 32.8 24.8
6. Ahorro corriente (1-5) 1 115.1 1 447.9 870.7 -569.8 5.1 5.5 2.8 -1.7 33.6 29.8 -39.9 -165.4
7. Gastos de capital 2 224.2 4 673.1 5 104.9 5 050.4 10.2 17.9 16.6 14.9 15.6 110.1 9.2 -1.1
Inversión real 1 267.2 2 362.2 3 002.2 2 581.0 5.8 9.0 9.8 7.6 32.6 86.4 27.1 -14.0
Otros gastos de capital 957.0 2 310.9 2 102.6 2 469.4 4.4
0000 6.8 7.3 -1.3 141.5 -9.0 17.4
8. Gastos totales (5+7) 6 995.4 9 955.5 11 771.6 13 265.8 32.0 38.1 38.3 39.0 22.2 42.3 18.2 12.7
9. Déficit o superávit (4-8) -414.7 -1 281.7 -2 356.8 -3 899.8 -1.9 -4.9 -7.7 -11.5 -70.3 -209.1 -83.9 -65.5
10. Financiamiento del déficit 414.7 1 281.7 2 356.8 3 899.8 1.9 4.9 7.7 11.5 70.3 209.1 83.9 65.5
Financiamiento interno neto c/ -1 265.6 -1 304.6 -841.6 1 875.2 -5.8 -5.0 -2.7 5.5 -5 732.2 -3.1 35.5 322.8
Banco Central -1 022.7 -1 161.0 -65.0 2 723.1 -4.7 -4.4 -0.2 8.0 -485.8 -13.5 94.4 4 290.9
Otros -242.9 -143.6 -776.6 -848.0 -1.1 -0.5 -2.5 -2.5 15.3 40.9 -440.8 -9.2
Financiamiento externo neto c/ 1 680.3 2 586.3 1 737.9 1 525.0 7.7 9.9 5.7 4.5 533.6 53.9 -32.8 -12.2
Crédito recibido 1 680.3 2 586.3 1 737.9 1 525.0 7.7 9.9 5.7 4.5 533.6 53.9 -32.8 -12.2
Ingresos de privatización - - 1 460.5 499.6 - - 4.8 1.5 - - - -65.8
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 50.1 31.0 17.1 -11.3
Déficit fiscal/gastos totales -5.9 -12.9 -20.0 -29.4
Financiamiento interno/déficit -305.2 -101.8 -35.7 48.1
Financiamiento externo/déficit 405.2 201.8 73.7 39.1
Ingresos de privatización/déficit - - 62.0 12.8
PIB (millones de córdobas corriente 21 881.4 26 129.8 30 740.0 34 005.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye recuperación de cartera.
c/ Incluye recompra de deuda externa.
Cuadro 22
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO a/
Millones de córdobas Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
1. Ingresos corrientes 7 934.3 9 087.7 9 707.8 10 281.5 36.3 34.8 31.6 30.2 31.4 14.5 6.8 5.9
Ingresos tributarios 6 782.0 7 897.7 9 059.6 9 516.3 31.0 30.2 29.5 28.0 29.5 16.5 14.7 5.0
Directos
Indirectos
Sobre el comercio exterior
Ingresos no tributarios y  otros 1 152.3 1 190.0 648.2 765.2 5.3 4.6 2.1 2.3 43.7 3.3 -45.5 18.1
2. Ingresos de capital c/ 22.0 79.5 26.7 11.3 0.1 0.3 0.1 0.0 -48.0 261.4 -66.4 -57.8
3. Donaciones 825.7 2 276.7 2 242.2 2 064.6 3.8 8.7 7.3 6.1 -17.3 175.7 -1.5 -7.9
4. Ingresos totales (1+2+3) 8 782.0 11 443.9 11 976.7 12 357.4 40.1 43.8 39.0 36.3 24.0 30.3 4.7 3.2
5. Gastos corrientes 6 039.2 6 837.7 8 327.9 10 094.1 27.6 26.2 27.1 29.7 25.9 13.2 21.8 21.2
Remuneraciones
Otros gastos corrientes
6. Ahorro corriente (1-5) 1 895.1 2 250.0 1 379.9 187.4 8.7 8.6 4.5 0.6 52.6 18.7 -38.7 -86.4
7. Gastos de capital 2 864.0 5 597.5 5 899.9 5 680.7 13.1 21.4 19.2 16.7 7.8 95.4 5.4 -3.7
Inversión real 1 932.8 3 347.5 3 849.3 3 314.4
0000 12.8 12.5 9.7 11.4 73.2 15.0 -13.9
Otros gastos de capital 931.2 2 250.0 2 050.6 2 366.3 4.3 8.6 6.7 7.0 1.2 141.6 -8.9 15.4
8. Gastos totales (5+7) 8 903.2 12 435.2 14 227.8 15 774.9 40.7 47.6 46.3 46.4 19.4 39.7 14.4 10.9
9. Déficit o superávit (4-8) -121.2 -991.3 -2 251.1 -3 417.5 -0.6 -3.8 -7.3 -10.0 67.5 -717.9 -127.1 -51.8
10. Financiamiento del déficit 121.2 991.3 2 251.2 3 417.5 0.6 3.8 7.3 10.0 -67.5 717.9 127.1 51.8
Financiamiento interno neto -1 584.5 -1 587.3 -918.4 1 168.4 -7.2 -6.1 -3.0 3.4 -475.8 -0.2 42.1 227.2
Banco Central -1 022.7 -1 161.1 -247.8 2 915.8 -4.7 -4.4 -0.8 8.6 -485.8 -13.5 78.7 1 276.7
Otros -561.8 -426.2 -670.6 -1 747.4 -2.6 -1.6 -2.2 -5.1 -4.0 24.1 -57.3 -160.6
Financiamiento externo neto 1 705.7 2 578.6 1 709.1 1 749.4 7.8 9.9 5.6 5.1 163.0 51.2 -33.7 2.4
Crédito recibido 1 705.7 2 578.6 1 709.1 1 749.4 7.8 9.9 5.6 5.1 163.0 51.2 -33.7 2.4
Ingresos de privatización - - 1 460.5 499.6 - - 4.8 1.5
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 66.2 40.2 23.4 3.3
Déficit fiscal/gastos totales -1.4 -8.0 -15.8 -21.7
Financiamiento interno/déficit -1 307.3 -160.1 -40.8 34.2
Financiamiento externo/déficit 1 407.3 260.1 75.9 51.2
Ingresos de privatización/déficit - - 64.9 14.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Sector público no financiero, sin otros municipios.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye recuperación de cartera.
Cuadro 23
NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS
(Saldos a fin de año)
Millones de córdobas oro Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 4 210.9 4 407.0 4 194.3 3 607.0 -4.5 4.7 -4.8 -14.0
2. Crédito interno neto 10 040.6 13 029.9 14 518.9 17 025.6 50.5 29.8 11.4 17.3
Al sector público 21 843.5 23 413.9 25 956.7 33 733.7 7.3 7.2 10.9 30.0
Gobierno central (neto) 22 718.8 24 522.3 27 340.9 35 098.4 7.8 7.9 11.5 28.4
Instituciones públicas -875.3 -1 108.4 -1 384.2 -1 364.7 22.6 26.6 24.9 -1.4
Al sector privado 9 623.3 13 460.9 17 259.3 15 426.7 45.3 39.9 28.2 -10.6
Títulos de regulación monetaria -883.3 -796.7 -604.9 -2 453.9 61.2 9.8 24.1 -305.7
Préstamos externos de largo plazo -24 368.2 -26 772.2 -30 285.8 -27 453.3 -9.7 -9.9 -13.1 9.4
Otras cuentas netas 3 825.3 3 724.0 2 193.6 -2 227.6 -8.8 -2.6 -41.1 -201.5
3. Pasivos monetarios (1+2) 14 251.5 17 436.9 18 713.2 20 632.6 28.6 22.4 7.3 10.3
Efectivo en poder del público 1 339.6 1 734.8 1 754.2 1 949.4 22.2 29.5 1.1 11.1
Depósitos en cuenta corriente 1 165.0 1 392.6 1 572.4 1 964.0 13.6 19.5 12.9 24.9
Dinero (M1) 2 504.6 3 127.4 3 326.6 3 913.4 18.1 24.9 6.4 17.6
Depósitos a plazo (moneda nacional) 2 538.4 3 300.6 3 108.9 2 941.1 17.8 30.0 -5.8 -5.4
Liquidez en moneda nacional (M2) 5 043.0 6 428.0 6 435.5 6 854.5 18.0 27.5 0.1 6.5
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 9 208.5 11 008.9 12 277.7 13 778.1 35.3 19.6 11.5 12.2
Liquidez ampliada (M3) 14 251.5 17 436.9 18 713.2 20 632.6 28.6 22.4 7.3 10.3
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: PIB/M1 8.74 8.36 9.24 8.69
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL 
SALDOS A FIN DE AÑO
Millones de córdobas Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 3 387.1 4 365.9 4 230.9 3 086.7 -4.6 28.9 -3.1 -27.0
2. Crédito interno -1 081.3 -1 626.9 -1 504.5 279.6 28.1 -50.5 7.5 118.6
Al sector público 25 321.9 27 181.5 29 323.1 34 905.3 10.3 7.3 7.9 19.0
Gobierno central (neto) 23 027.4 25 192.6 27 964.7 36 298.9 8.3 9.4 11.0 29.8
Instituciones públicas 2 294.5 1 988.9 1 358.4 -1 393.6 35.3 -13.3 -31.7 -202.6
Al sector privado 159.1 366.4 2 038.4 1 731.8 -81.8 130.3 456.3 -15.0
Títulos de regulación monetaria -2 250.3 -2 302.9 -3 658.6 -9 051.8 38.2 -2.3 -58.9 -147.4
Préstamos externos de mediano
y largo plazo -24 236.5 -26 538.8 -29 862.9 -26 745.8 -10.3 -9.5 -12.5 10.4
Otras cuentas netas -75.5 -333.1 655.5 -559.9 -127.7 -341.2 296.8 -185.4
3. Pasivos monetarios (1+2) 2 305.8 2 739.0 2 726.4 3 366.3 12.7 18.8 -0.5 23.5
Emisión 1 493.6 1 906.3 1 896.9 2 109.7 20.3 27.6 -0.5 11.2
Depósitos de bancos comerciales 812.2 832.7 829.5 1 256.6 0.9 2.5 -0.4 51.5
Sistema de inversiones de
corto plazo - - - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
